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>ON'T GIVE UP 
DESPAIR .. . The Tech News YOU CAN ALWAYS SERVE AS A BAD EXAMPLE 
l.l i\1 F: XI.X ~'OHCESTEII . M,\ ' 'ACIH SE1~rs. WEDNE~Dn . DECE\IU EH 16. 1959 Nl \ tnEH 6 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
CONFERENCE HELD AT TECH 
Pr·oanhu•nt Leader·s in the Rest•ar·t·h and 
Educatio nal Fields Gathe r· to Pr·ontot~ 
Or·ig inal 'fhinkiug in (;r·adualt· Pnt~t·ants 
On Ueccmhcr ,;rd .tnd -lth \\' I' I 
1\,1:- ho~t 111 a cunicn:n('t' un Kt••t•ar(h 
c:n.tl> <.pllltoo.m:!d hv the :'\ation.ll Sdcnlt' 
Found.uiun in co~•>perati(ln 11 1th ftitt'l?n 
,dent ill~; and Cn!!inrcrinJ,: .;vot•lle' 
I'<Jrt}'·li\'C 11f th~ top men in scien('e 
t·dutat ion and indu,t ri.ll rt·~t>:l rt h 
g.ll hcrt'd in the lihrun· or l>hn for a 
'crin uf o..Jbcu:o,ion~ almcd at pronwt-
ing idea~ and SU!!J.(C~tion!o fur the cn-
wura~:t·mcnt of I od.ay·~ collcJ.(C ~tULit:nt 
In "trike IIlii on hi~ (lwn nn ~.lnll' phn~·· 
of cn:Jtivc rcsearth. In tlw II'Oftl~ (lf 
the ~yllah1a- (){ the c•>nferencl.'. th ~ 
ttUt'lotitHl 111 he an:-11 t•rcd wa~. " II till 
t::ln ynunl( r.:~carch scicnta~h .lllfl cngi-
lh't'r~ be hroul:(ht more ~timul:uivdy. 
im:~~in:atild)' . ami rrt'o~inly intu ron-
tad with lhl' frontiers or :.deuce nnd 
lt'l hnolul(y in ~uch w.t y~ a' tt1 :tut·k-
r.aH• •i ~o:ntflcant di,C<l\'1'1')'. h1•th ln thr 
adv,mremrnt of new ,ricntiht· kn011 1-
cd~tc nnd in tht• lr;ln~l.ltiun of 1o1 il'nn· 
inw Jlt'll It'\ hnulol(ie:.i'" 
LEFT TO RIGHT: DR. DU BRIDGE, DR. FOLSOM, DR. TEARE 
.\ftcr tht: h;l<.ir prnhlrtn htul he('n o..lc· 
lim!tl, tht• talk~ und di~ru~.;ion~ ht'J.~.IIl 
l 'n•,idcnt Brnm~t•ll. <'•mfcrt'llll.' l 'hnir· 
man. upt•ncd thl' prnjtr::un .md lhrn 
turn1•tl the wnit>rt:nct• uwr 111 ill! im-
pr••,,ivt: .trr:ly nr ~11\';Jk(•r... from the 
I\ nrld ,,f ~ri t·n~c Nlu •. ltltln .u1d in-
du~tl')' l>r. llurH'Y Hrowk~ Dean nf 
En~:inccrinu ,111rl Applit·d l'hr•ic,, 
HIGH SOCIETY ATMOSPHERE 
HIGHLIGHTED I.F. FORMAL 
MISS DEANNE STEIMAN CROWNED "QUEEN OF THE BAll" 
l.F. \\'ct•kt'nd b 111'11 hut n memory anwn11 the o, lt•nd~r , ilhnuetlr- of the 
in the ht'.trt~ M \\'~~rtt'~ll!r Terh mrn hi!! city ~ky line Durin!! the mtermib· 
.md their lovdy l.1~~c~ . . \ t1nt' nll'rnUI') -inn :. 11 llt'rl' trt•Jterl to .1 :omt\tllh Di\ic· 
11 is: .\ ldcn :\lcmori:JI tr:m>porteJ to l:ind j ntl. l'onr~rt . nbo til the treclit ui 
Sen io1·s Co1uplc tc 
441 Jo h Intervie ws 
To Sct•k Plat·t:•nlc nt 
I ltan·a rd L1nivrr,ity. \1',1' upcnin~: 
..,peakcr In reply to n qu1• ry n~ In juo;t 
1\ h:al w.a~ hn~k rt••e.tr, h, Dr Bm,,k, 
.tn,11ercd that " If untl<·r, landini( is tho• 
nuin mlltivat iun. it\ l~a..,at n: .. ranh 
If lt'1 hnoltl.l(itnl need j, 1 hr mntiv,ll ion 
tht1n it i~ nppht•d rc:-tarth " 
1\l r Trask announn·d the ot ht•r d;w Dr. Edward 1' . (\lnclon. \Va.,h in~tt on 
1 hn( "~ oi .lk rcmhcr II . 4·11 i11tcrvic1\:, l'n11·e~it y l'hy•ic~ clcpMtmcnt rh:tir 
h.avc b£•<·n helo 'lfl(!.' tht• hi'ginnin~t u( man rtnd diro.:ctor uf the '\ atttmal llu 
tht• intrn1PII ,e;"un. D••l'cmlwr 1. 1\ 1 rc:au ,,r "tandard, frun1 11>4 5 tu 1'151, 
thl' -..tm~ time he n·quc ... tcd that the la..,hed tJUl nt ''\lt'.lk t\ nll'rk.m t·ll·· 
Mudenh rc~i,tc r for mliT\'IfW~ pnnr mcntar, ~fhoul ~tit•mt• ino,trurtinn 
tn thi' day th~ t ompt•ny wall he un whith .hmit l\ th(• rc.,earrh o,ituntion " 
r:unpu, Tht· prc!-.ent si!!l1 up period He pointed uut that ~cicn1 c tnu•t lw 
\\hid1 cntl~ tht· dny (.'hri,tmn~ \'3tation promoted hy Rauun~ n )!rc<ltt•r rt'\llC'I 1 
lo\·t.dn~ 1' fur tho·c antcrviC\\ " ~chcduled fm tcchnulll~ot)' i11 lhe lilcr~ ry rirdr'> 
lwt 1\t'l'n Jnnu:a ry 6th .1nd January 15th 11f I he daY Dr ('unrlon was follo\wrl 
Jloll'cvcr in w~c of cmcrKCil(l('~ -tu· by 'C\ t•ral ru hrr cqu.tlly a<o intt·re~tinR 
dt·nh nl(l\ ,till n•~,:i•tcr ior imerdcw ~1oenker" 1\hn )l.t\'C their ft\\n opininn" 
up 1t1 tht• intt•r1 it'l\ date 1 Julll'\l'r. fmm and idtw' fM ~olution 11f thr prt~blrm 
(our days heforc the fl.•tt:, ,, 11d1•nt ~ I he mnrnaul( '<'"'itln du-ed :11 12.1 S 
takt• 11 rhnml' in that the~ mi~thl 11111 'lith lunch iu :\ l r1rllllll llall. 
be a hi t• ttl tit inw the 'l'hrdulc ;\ t 1 hi• l>r Ri.taard C: l·'ul,!lln, l'rr .. ldcnt of 
ltnll' 1·ompani1·, u~u.ellv contall the R I' I . np;:nrtl thr :aftrrnc.1m pro~:rum 
pl.acl•mcnt ulli1e 111 d(•tc;mim· the num· ''ilh ·' talk cntitlt•!l, ' I.I IJI\' cnn th11 
her nf pn,unnel they mu't 't•nd t11 the dcntatar .1ncl .. :nl(anccrint.: Sncicti o•s 
l.unpu• The pl,tu·mcut 11m, r ai ... (J l'mnwlt' t>rit!in.tlil~ i' l>i.,cu,,ittn of thr 
11 bhc~ tn rcminrl the •tuo.lc·nt, t h.11 the l pruhlcm in~·uh ctl fullnwed l're~1denl 
litt·r.lture in the oilier j, fnr <.tutlcnt"' llr!Jnl\l'll pomiNI out that illmo"t l'l't'l'}'· 
own u"' :.nd tht>1· nuv ht• tnkcn nut of thmt.: Prt''ientctl ut th£• lTHJt'lii1JI" of the 
1h1• ntlirt• .11 an; tim~· c:<lt'Pl fnr m.1• c·m::inl't'rllllt :and -.dcntifac .,,,fictit'' i, 
t<•ri.al ohuan~d dirt•tlh- over tht· counter in the p.a .. t trn•r ,\ nyone \\ hO dare" to 
frum till' 111lin• •l'n,:tnr\ ~nme rnm· l wnaurt· hcyond tn(' hnundar:• nf ar-
lhmie' ;II thi' time wcrl' ·al•o inten·icw· n·ptcd tindm11' an1l prtiJCtl thr•r· lintl-
in11 luninr~ for ~ummer wnrk. Junim• int.:~ ln!n tht: future phdo•ophil':~lly 
<.hnuid kc:cn ,lhrc.,,t oi thi- ,iwation Ill' m:1y lind ham-elf r('I!Htltorl ~' a rhnrl.l-
reuul,ul \' dwrkin~ot ilwir dep.~rtmt·nt 1.1n \ f1er 1 ha• di•ru•,ion ,1 C'nmmit l<'e 
hullct in. ht1.1rtl• nnd the pl:ln·mrnl 'ml· \\il'- •tJ•pnintl'rl tro elm ft .1 •t.llcmrnt of 
lt•tin ho:lrll in "mrl.urc IJall thr prnhlcm~ ancl reromn1lnt.lntinns 
thl• r•hlftup:. of tht• hill city to become llerhic \\'oync·~ bey-. :\Ir. Tr:a.,k ,upin i.-ucd h1-. 10\'ilatiun 
1111• t•htc l'l'nthou;.c .\ ldl'n. Tho: Inter- The mo~t dift'a(ult chure ni the eve- to the :-tucl,•nt' to t:tnnc in and 'l'C him 
I ratcrnity Coundl',; \\'inter Furmal nin~t 1\:111 th.ll 11f makin~ the liMI nl :1ny time 
I' 'uld not hdp twin!! .t IY1Indcrful >UC· ~('lcni!m of the .\ ftcr • ix Qut.•t>n fnlm The Placement Ofi'lce h,,, rclc:a~cd 
On Frirlo~y. lkt lth the •ec<mcl rl.ty 
nf the wnfer('n<e. lhl' que-tiun nf what 
the cullet.:c' :~ntl unh Pr•itic• -htmld lin 
to l'nC'OIIr:tl"t<' -•udt•rH' to •trikt• nut on 
their own " '.,. da-ru•,ccl It 11 ,., hrou~thl 
Ui> m•1re th·m nmc th:~t th!' ~:mcluate 
•tuclent pru11r.JIIl 1• ICJ rut nnrl dry in 
rer:Mol to thl· rour~c of 't utly ,\ mtJre 
tlcxihlr l!rndu:llc pwuram "auld be cone 
in "hilh the l(r,tduntc "' udcnl i• ,tlluw(•tl 
to attempt a re11ly nn11inul clirc"ion 
of re~c:arc h ii he ~o de~ ired r3lhcr thnn 
I · the follnwin~r li-t nf prl'limin.ar:· job .~. 1.11' 111~ -twn~: p~rticipatilln irmn .umm~t tlw J,,,·t•ly ladit'' · reprc'>cntativc imen·icw d:ttc' and tompaniC3 11 hich 
" the st udcnts. oi Liw trn Fr:~t~.•miti~o. ;!nd Shield. Tau will t.tkf.' p.trt in the prnl!r,am durin!( 
lll'rhil· \\',lync .md hi:. on:he>tra K.tpp.l :t::p•ilun':- QUcl'll. )!i;.• n eannr thi' n('Xt ft'll' \leek' . 
wided the hil:h socict) mu-ic to set Steiman of \\'orn~.'\I Cr. \1'3> cho·en t Thi• li·t ;_ tt•ntath·c th of Dec. !l, 
• mood for thr c\·cnin!! ';, frst il·itics Queen oi the 1:1,111. De~ nne wa. e~cort~d and 1~ .ubjt'rt w chanl:t.'.l 
'1c cdlc~tial hodies ~h011n brill iant hy Rtt:-.- Fran.cn of H.lrtford, Conn. , "" I'I.ACF..\t EI'T-I'a~re 5 
follm\ an thc aootstl'ps oi a pr~dcn·~ ­
"vr. A lor•Mtkr l.'dur.ttivn in the hdd t•i 
,.nl!nn•. \ uid nf n ~harp lxaunu.1ry 
bet w,·en clcpart ment~. w:~,. .advoctllcd. 
DurinA the n ftrrnoon . the tinand:tl 
:I~Jlt'l'l nf t hi~ frOnt ia Tl'<t'nrch \I'll~ dis-
CU,lll'd, Tlw nmfl.'rcnct• du,cd at -1 P. ~l. 
l're,idcnt Ll ron well :.nid t h.tt many of 
the !'ocietits 1)1.111 w fo llvw up the 
runfercnn• wi1 h their own t:Kploratory 
idt·a~ l ie i~ at pre:.cnt pr•'JMrin)l a 
repnn on the conft•rl'nn·. whirh would 
,,·em ttl he a ~urcc'' judJ.:in~: hy llw 
rummcnh of nmny of the particip:lnt ~ 
who cxpr<·s..,,•d i lw dr~i r(• t 11 s~c more: 
~uch con ference~ hl·ld. Onet• tiA<lin W P.l. 
11,1~ cho<cn Cl fo~al point for a nli'Cting 
of ~~ icnt ilic .end .:durntitmal importaru·c; 
and we undt•r!lraduates rnn lw justly 
proud of our i\dmini~l r.u inn fnr I he 
IMrt t h(•y pl.ayctl in the wnft' fl'llC•'. 
A fl'll' or thtN! IH11 nlrc:•tlv mcntinnt•d 
\\hn :tttentlt•ll wrn· . Dr. l..t>~· Dullridgl', 
Prt,idcnt uf Culifor111:a l n,titutc: uf 
Tt•Chlllllolt)'. J)r. ) tlllll llnlilll111ln, A~­
~oti.llc: L>1rcl10r uf R<'~•·:trch at t:cn-
t· rnl Elcttrit: Or. (:t•ralcl F. 'I'.I IIC, 
l>t•putr ll•rt·dur of ll rookh.11•cn Na-
timaal Lnhnrnt~~ry, Dr. B K Tt·.trr , 
Dean nf the C'nll1·~·· t) l En11irwcrin~o~ nnrl 
Sri<tntt·, (',, rncl(il' I nstlt uk uf ' l',•rh· 
n(llu~ey ;UHI l' rc·~itlrlll uf t lw i\rm·rirnn 
'\oci<·ty for 1-:n)lmecrin):t hdut'atl!l ll ; .wd 
l>r LintrH1 (:rintcr, n t·an nf Llw Crnd-
uatt• Scht~tll .u1d Uirednr Hf Rl·,t•n rch, 
Pni\'cr,ii~ uf Flt rrlll.l . 
Fnt•l Tt•sl llt•v ia;(•d 
By Tt•<:h I nstt·u<· lor 
Rcrt'ntly, K. D. Rn(·ltKt'r , 1 ht·mistry 
rrht rur tllr at \\'nrn·~ter Tt•t h wn~ w llr11 
UIJ\111 , hy thl' ~cw Eu)llnnll T irning i\s-
•lltiathm. tu devhc 1.1 '-t rit·~ nf 1!·~1!1 
whit h w11uld 1ldr1 i "h•IJJI t(•d·ttll" fuels 
tN.'d hy ~onnw nvt•rca~ter amOtlcur rae· 
in~ flriV(•r, Thi' im iornt a ruse oul of 
J new rutin~ n•,t ricling 1lriver~ liJ gaso-
linr wht•n 1111 n iciJlal in~t in nrnnll·ur 
<.JlHrh rn r anti dr:tl( rn!'r~. ·nw f:u t 
th.tl fucb other than ~t<~~nlinr wr rc 
hi'lllK u~t·d lwr.utu• nppa n·nt whrn 
'P<'t'd' and lllfl'lcrawnh .1lonVt' lh!IM.: 
t•l lw O:XIIt'clctl fmn1 knol\n t•nl(inc di~· 
platcmcnto, u~iu~ t•bin Kil~olinc, y.c·rc 
hring attained 
)1 r Rut·III!C'r. whu him~1·lf waK lllllC 
a pr(lfl·~-ional rnt ing ol ri.,t:r. wn~ rnon· 
than willin~t 111 pl:an l o '\l~ \\hi• h would 
1 hn k am 1tfur tlri\'cr• and Rh t' l.'v<·ry-
nn•· 1\ ho p.Hlllip;lth in t h!• rtHilC~h (Ill 
rqu:el thance \\'IHil' <tll<'nriin~t the i\CS 
national nwt•lill.l( this fdl Ill' l(Jiol the 
l>id .. wn ,,r C'hemu ,d l·:tlu, :I( ion thot 
the most frequently u•ed additive~ nrc 
methyl n lwhol ni1ro f u1·l~ (nitro-
m('( ham·. nitroiiCnZ{·nc .wd the like) 
and w !oomc extent. rtht'r I I•· nl'o 
n•l.:•t<'d •implc tl''h (()r rlt•lt:~ ling tht! r 
1·ariuu, themit:al additiun' . t errk IIi· 
trate fnr alcohol> (after n \\iller extrac-
tion 1. frrmu~ hyrlruxirlc for nitro fuels, 
1othnf' in ca riJilll d1,.ulftdc for ethers. 
lie ha<. o rj! ~ni<~erl the'c tc,t<~ in the 
fr. rm of a \'Cry complett' kit whil h can 
h<' u.,e!J by nrmtcchni1 al men al the 
1 rack to detect illcl(al iu!•l, by 1 olor 
tr-tc,: red for melh}•l alcnh1JI, rcddi~h 
hro" n fM nitro fuel' and tnn for clhcrs. 
TEC H NEWS 
EDITORIAL PAGE llll1t6t Ill bt' held thi::- year at Lht> l'ni\·cr~it) ut \ rrmont, on April 22m! and 23 rd . 
GRADUATION! 
WHERE? 
·1 o some ,,f u ... ht·n: al T1·t h, !>~pt>akin~ alinut uraduation 
now, al so 1111rly a date, '-ccm~ w·ry impractiral ; thnt i-,, lll 
('very on(· t'" t·pt t hv 'cniur-., u<"t-<HI'l' riuht now plan'- art• hcinu 
malic fut tht· l{raduatinn C'-Crd~·" fur this yt"ar', 't·niur cia-.~. 
For thi" n•a,tm and l.wftJr<: it 's lCII> law. J want 1t1 make a 
fc\\ -. tnwnwuh ''hit h I am :.un· will vui<:t- till! up inion u£ 
mosl of th<· ~<·nion ... 
Las t y(•ur the , tunmcnu·rru·nt flr«IAram was held uuttlour-. in 
lhrrat<·nln14 wc:tlhl'r , with ju~ t a .. tron~ <·nough wincl It) make 
paper han<llinJ.( eli flit rrll ; with jus t tmough room no llw plal-
form ttl MlUCt·t..e in tht> rt'quin·ll number of J)dtple; '' ith ju ... t 
enuu~-tb nkt' uncumfurtahlc 1 luhruom chairs ttJ n~ult in awk-
wardne~~ lhroul(huut the whole llr(IJ.(rarn ; ancl with th<: llll'll n.>-
m·•;s or the· ~cnitJrs as to whert:' they were ~uppo~cd ln l>C: 
IJccaus.· rchcnrsals hnd been ht·ld indoor.s. The :.enior!> Wl.'rc 
very rli!..<lppointed la.o;l year. l 'an you blame tlwm ? lhll , 
they did have two tickets fur guest ... if the pros.,'l'am hac! !wen 
forced h) return indoor"~ t<> Alden. Even thou~h many nf u:-
cume from lnr.~ott· familirs and have hacl both they and other 
rclativr:. pay for our cducatinn , and , even though many nf us 
have futurt wiws and their parrnh \1ho might want 111 !-ee 
their '·on!· nnd orlly's" conunenu·nwnt llrogram, it would he 
possiblt• to mlurt• tlw numhcr uf our gucst'\ 1(1 two! \'r~. 
this is whrd wa ... happening ln '>l yt•ar and we don't wnnt it tu 
happen a,14ain this yt·ar. 51mu-lt<Kiy up llwre IJLIIh·<l a !tuner. 
and it \ t•'l(tll:.al,j(o ft1r IJnC£', hut Ullly Cllll"C. 
What if it h~td rain~! last year during the middll· nf tht• 
t"CrcmHnieo;f It would havt• IJr(•n impu:>o;ible to -,hifl t•v~:ry ­
thing ind11urs without cau~in ~>~ mHN'l nmfusiun. Thc guest' 
wuuld httvt: dut:kt·d for cover waiting for the rain 111 'ltllp. If 
it clicl ''''fl tiHN' nin.' soaking 1..hairs \\tluld IUI\'l' lwt·n waiting 
for thrm , and tht> tlet·oralion'l wnuld have :.<>A~t·ll ~1way n·-
vt!alin~o: lht• NHI hltll..ing dirty plulfurm that hart l!i•t•n 11111 
structt·tl. IJot::-.n't 1 his St)und likt• n n·ul dignified ~ratlunliun 
pru~rnn1 ~ 
Hut tht•n again, pklurc the ~unlmc•nct·mt>nl in the \\'orrc·~l l'r 
Autlilorium. Th!' hug(' and imprt·'i..o;iw hall whil'h U lll wat 
~t!n<·rntiun'> uf r('lntivt'.'\, if tlr .. in•cl, and ''hkh cnrl fit• t>. t ... ity 
l'N up tn lllt't'l tht• n<'CCS<;;Jry n•quirenwnl '> AI-..> it '"'"'"' ht• 
110 nwrc l'\pt·n~iw than lhc pru~ram lru.t yt•ar. Tht· 1 hair.., 
an• then• : tlw !-tagt· is tht>rc \\ith C\ICn:.h·e ro(lm hl't\\i't'n it 
nml thc ftrst mw or sea ts: tht• P. A. liyst<'m ra 11 lw c•a.,ily 
hnokt•cl up ; thl' rdH:arsals t:an ht• IH'lil there; and tlw t')(Cr-
dses ~hould br lht.'rl'. 
This i-. ''hnt tlw '>rniur~ want. Nuw, who arr wt.>? We urt• 
tlw ont's \\hi) hnve llww n lot nf '~nrk to make it through thi, 
lu'ltitult•. \\' t• un· th<: mws whn haw handed tou t lar~t' :.urw. 
,,r miJnry 111 nwt·t the co!olo; rf'quin·cl tn ~Ludy lwrt·. \\\• arr 
the C)llt'S who haw maintained lht' 'lt hool 's rt•pulutlon hcc :tU'>l' 
uf th1• mnny Hdivitit•:-. nnd a thlt'l k 'l pnrtidpt1trcl in a t Tt•r h. 
\\\• art• tlw ollll'~ who will c•vc·n hn vt• l\1 pay fnr tlltr cliplum:t.<;. 
and Wl' an· thl' mw:. \\ ll(l tlt'M'r\ I' lo haVl' I he typt' uf pru~rnm 
that \I ill ht·-.t :.uit our want~. I hi,., i-. what \H· ht•pl' tn 
nrhit'\'l' "" a-.; tu pnKIUH' the hi~hly dignitit•tl ntmu-.pht•rt' 
whil'h ~huulcl lltT11111pHU~ a tOIIt•J.(t ' waduatitm ami \\ hith ha:-
h<•en d\;'llltllhlralt•d many tinll'l> lly thi :.. lnstitult· in all of it" 
fuurti(lllii . 
I 
quite a hit to o,ay conct•rnin~ thr commenn!nwnl pro14ram. 
Thl.. pctitiun 1dtl openly and -.tmpl} expre .. ,. uur ) l'Jmim.t> 
1nd tbe rt•a,on, i11r lht:m in urdt•r ttl mak"' tho'-\.' n:,putbiiJle 
open lhl'tr t:f<-' w the tJU\'iou-. tnt,take that \HI, made la.."t 
) l·ar anti IIJ prevt:nl it' rt>turn:nu·.-L.C \ ". 
REGISTRATION 
The .tnnmutllllll£'111 that n·~btratinn for tht• St.'t·nml term 
wuuld lw ht·ld on Frid.ty, I• t•hruar) I Z I QOO- tJtc Friday ui 
uur "'('ll'lt:Hcr \'aration- ''"' grrett'fl \\tth .1 !.!real dt•.tl uf tli::.-
plea .. urc 11,\ til(' ,.tudt-nl hotly. In my opinion. 1 hi pruccdun: 
takt·' unfair advanlal{e 11f thl· ~tutlent!i. \'atation!- at \\'m-
ct·~ Ll·r Tt•c: h art" ft!W enou~h. widmut having th('m brokt•n up 
IJy adminbtrativc dctaib. 
l'ndouhtnlly. tht! admini-.lratitm has its rca-.on~ fur inaugu-
ral in,!{ ~U<"h a ,y,u·m. but I think that the~ haH' faill'd to 
realize the pmblems they are crl':llinat. It :-ct•nl:. .cru :.ly unfair 
lo expetL thu~e students living grt:'al tliMancc..: from tlw I!IC:hool 
to rt"turn un Friday to rc).tiSter and then t>itht•r return homtJ 
or spend three waslcd day., in Worcester. Thr re¢strntion 
.... y:.tem hn, IJt."cn made intiuitt•ly more complicatt.>d ami time 
consurmng already, and to return in the middlr o£ a vacation 
will not mnke it any mnre plt>:t~nl. 
[ du om '' i'h to ~ritkize witlwut nl!'ll makin)( a sUJ.().t('S tion. 
\\'ould it l Ull be more prnuical to hold regi'llraticln 110 the 
rriduy aftt·rnnvn of CX<tlll Wl'ek( Everyone woulrl tw here and 
1 ht• advuntHJ(t'' to an t•arly re).ti!->lratii)n whit h. apparently, the 
atlrniniMrUIHm tlf•,irc' would lw (•wn more dt•fmi h•. 
\\'e ti'rtainly h;lpl' that tht· IWOI>If' rc!>ptm.,il.>lt· \\ill ).ti\'C 
'crit)ll!.. tlllt.'-idt'ration lo this pruhlt•m. It:, t'llt•t t on !-tudcnt 
mllrall' I\ ill. I am ~urf·. lw .;i~:mtkant - H.E :-,, 
~tlld('tH f):tpt'r$ may lll' \\ rillt'll tlfl any '-Uhji'Cl in the fldd 
uf ~ll'ChanicaJ Engint•l'rin~. !>lllrl~·nb inlt'rc.;lt•d in enlt'riug 
-.b,utld ~tart cnn,.iderin~ ::-ubjt'l.'h now ~mC'e thl' l•11lll'M 1s lll' l 
too C.1r ,1\\ a~ and uml[Wiitum i,. kt•cn l'b1~ lu!.!h quality uf 
ulll1pl.'litinn ha.-. prtxhrtt•d lht• II:IJh'f:. 11bil:h ha\'l' pul \\'tirCc::..l t•r 
Tl'lh in "l~ond pbn~ with rc~t:trd to point.. ,.~onttl in tht' 
rt•,i!iunal l'OIIte;,ts durin).! ttw l.bl N years. 
.\ s priz~·..; Cor the conte,. t hrr<> :11 s hoot, ull ... tudcnt.:. t:'nll'r-
in~ ''ill rt•erivc a K.&E. Jl<lt kd -.lidt• nrlt•. In atltlit11111 w thi~ 
the winnrr \\ill be awanlt·d hi~ chuit:e u! on t>nl(illt'('nn~ hand· 
hook nncl ht;" '-cnL w Clllllpt>te in the rt•sriuna l ttllllt'"t at thl' 
l ' tll\'t•r•it) uf \ cmwnt . 
Rult'' ftH lhc LOillt'•l and t'lltt•rin~ p10t.'\'thrrt• will lw madt> 
U\'ailahl{' '>U\111 by Lt.~n ;\l arcott , Stucknt l'apl'l ~ l'nntt•st <.'um-
mittct' Chairman. In add it i11n tt; this, utlwr prrti m.•nt in furm.t-
tit\n will bt• Jln!'lt'd un <: ludt•nt hullctln bu:mls .1ntl npp<'nr in 
th(' I H II :-\lW::,. 
Newman Club 
The ~ewman t'luiJ ht'ld it tir:.t S~.x·jal t•wnt of the year 
'unday at Our Lady of Fatima l'ari::;h Hall The uffnir was 
a Christmn · Party held in cunjun tlon with tht' NtHVman Club 
of H(>t.kcr Junior Cullc~c·. The cvrnl bt·~an with a living 
m<;ary compo-.cd of mt•murr~o C){ hotJl clubs urn! led IJy lhe 
('haplain-; Father Gannon oC Tt:'t.h and Fatbrr Gee ur Becker. 
The ro ... 1r) was folluwcd hy tlnnrin){, rl'fr~·::hml'llls and ~i n~-t­
in~-t of Christmas l'aml~. J<:ct Budul'h, Jim St . Jrnn, Paul 
Cahalt.>n an<J Uoh j ama ti-< cre;lletl their uwn i'<lmbu c:.pccially 
l<lr Lht.> Ul'Casion. Tht• whole uffnir was prcsi(h•fl owr hy ('mer<' 
Bud Lt·~o:all . The t•ntir{' proRram was a hu~l· sucn•s.-. and 11 
JLIXld timl' \\:t,. . had hy all. 
At n rt'l:t'nt Uoarrl uf l>ir ccturs mt'l' lin~ the tt:!-ignatiou (If 
l'rt•,idl'nl Arthur Lo\'t>wre \\U., acu'f1INI and \\'altt•r Pillnrt.t 
was in:.talled in hi!-> pl:l1..t' a~ llw nrw pre:.irlrnl. l'ht•n Socre-
THINK WHAT You WILL. tary Stanlt·y Stryrhaz wa-; t•lt•vtltcd tu vkt>-prrsident nnd _ D:tVt' ~ l t. <:ui twss was ell·<·tt>d tu St'Cr<'lary tn lilt Strychaz'!> 
... tnt. 
The lklpulation of thi ... wuntry b 160 mllliuu. hut th<'r art' The 1 luh i~ Jt)(lkinA (orwunl to lhr ne"t mCt'liiiA January 10, 
hl million t•\'l'r -.i'(ty-two yt'arco. uf UI!C. ll·:t\'in~ 98 milllun to 1dwn R~·v. Juhn A. Kin~ of lloly l'rt>"" t '<tllr~<· \\ill l:~lk abnul 
tlu the \lm k. thl' " ll bltlr)' and Power of lll{' R!•..:tl')'." 
J'c,.•plt• undf'r twenty-mw tntal 54 million, thu;; h•a1·inA 44 
million ht tlo the work. 'iN• t :l.l II 1'\t; \\ S--1~ ... .. :; 
Then iht•rt• arc .Z I million t•mployed lty I he ~~~~·rr nment 
and that lt•HVl'" lJ milliun tu do tlw work . 
Tt•n milliun ttn.• in the 1\rnwtl F(mes. l\'a,•inJ.( 1 .~ mill inn 
tu do till' \\urk . I>Niull ll million, t:i)(ht hundrf'd thlltNtncl 
hou-.c\\iVl''> \\llll auu:alt~ clu nt~th rnJt hut hruht'\\Hrk, anrl that 
lca\'1'" two huntlrl'd thuuo;:.tml ttl tin th{' wurk . T lwcc urt• tlllt' 
hundred l\\'t.•nt}' ·•ix thou:.nncl in huspitnls, iu-.:tnt· n .. yturn~. 
and tht• like ; and thal l !'tLvt·~ "l'Vt•llty-fuur lhnus:.111tl pcoplt!, 
hut l -.ixty· lwo thousand uf lht~:-t' are den•lic t ~ nr uther.'> who 
will nul work "'" that lt>U\'t'' l\\Ciw thou':lnd to tlo the work 
It may imc·rtost you lCl kntlw 1 hltl there nrf' I J.IJ% in jail. 
~' that h•a'e" jll!ll TWO fl<'IJJlll• 111 tin all the \H1rk. \\'hn 
would that h<'? ~~1hndy but YOl' n11tl )IE . nntl I t·an tdl you 
ri~hl MW I u111 A(• lling prt'lty tired uf doing il nil . 
CLUB NEWS 
arampu.a llnrlll 
( 'tolumhia, .\to ( I I' ) 'I hr <ollc~o!l' -. tudt•nt "dt•t ' ' hjrmel£ 
int<) tlw <'Ollt'):(t: .,r hi-. rhnit •·• ' l'lwn•fflrt>, any .. J.tt'l ltlllgh'' 
polhy in C(llh·ge adrnl ,..,ltm~ is mrHuln~h:!i~- 'l'ht·~c· 'ltalcmcnt ' 
wen• rnruh• r£•(rntly by l>r. Lt"wi:~ ~ laylww, dir·t•t'lor I)( rc·,.c:tnh 
nt ~h·plwn\ ( 'ulh·~~·. in all ~1wr to the Ln·nrl in IIHIIIY 1 nllt•g<'' 
to !>llffcnin~ :ulmi,,inn tt·quiH·mt·nt~;. " Tiw typr uf ... tud•·nt 
n utllt•~ott• J.:t't"' b ciNt•rmint•d hy lht• publiC' ima~t· formed uf 
tlw tollt·~t·," .;aftl J)r ~la}h<''' · 
Ttw puhlit imal{l' u·ud-. lu ' tt•m,typ<· tlw rollt•~ot<· . Out I' lht· 
.,l(•rcutypt· i .. forrnf'f! ll i., tliflirull to dlan~.:•· l'ltlwr by publi<· 
rt'lation~. fatuity chan.~-tt''l, turritular mo{lifl<':.llhilh of (han~' '" 
in admi-.~iun polirit•.., or .. wutlanh.. T h;... public lmuJ,tt•, :t<"cord 
imt tu H r .• \ layht:'\\ . b fmnwd by the informtd l•Hllmunit.atiuu 
lh:tnrwl-. of the cr.JIIt·JLI'. In mo .. t in'>llmn, im(lrl'''ions of tlw 
A.S.M.E. collt•J.W arc• pa.,~'ll frtun prt-..t>lll :.lud~ll t N ltl prn,pt•t tivt· ~Ill 
Ttw \\'orrt'l-h'r l'i!l}'t cdlni' I n'titu te ~ t udt•nt !->t•<.' t i1111 of the dl•nt-. In ut hl.'r wny' I ht> puhlit r,!C' I '> an uvt•rrxa~-:~owratt•d 
Ameriwn ~ndc•ty uf ~ft>t·hnnir:l! J.:n~inct'rs 11ill htlld ito; unnual un1tkd mr~u·pt nf ~ln l.'ll•ownt nf truth 1 IHHI'rnln~ a colle.J.!t'. 
Studt·nt l'npt•r:- ('tlnlt>sl at thr ~ rardt mel'tin~ of tlw -.(K.irty cullrge may IJPrum<• knnwn ns ' lhe '<thnnl fnr l').t).t·lwarh' 
\~ in yt·nr, p.l..,t , th(' cmllt'"l io., t'\l)t'(tt:'d w ;mtu'>l:' wn~iclt•ralllt' anti it \\ill attrad '>tudrnl ~. \\hll are lc~t,kim: fur an llltf'l!('tlllal 
intt•n• ... t ht·n· ur1 U llllfHI ' . Tht.• puql(N~ uf the l'tllltl' ... t i.., tu ha q·n." .. aifl J>r. ~ layhrw Ot ht•r .,., ht~''' will llf'Cotnr knu11 11 
~f'h'l t .1 l'andidatl' tu rt•prt' 't'llt \\'nr<t•-.tcr Tt'l h at t ht' n•~o:i•mnl :t ... ").tlil muur ~ htJCJI," ur ' 't:tillc).tc·~ lnr the· rit.h," "I ollt>}tt'" f11r 
--------------------------------------------------- tiH' poor," (lr for tlll'ir :llhlt>ll <' prnJ:"ra"'"· o,.~Ki!l l a ~tivilir~ or T E C H N E W S l'\tra-< urrkular inten..,t<;. 
111 tlW hupt•-., Uf .:-CtUring ~U('h U program. II IWiilion i ... lll 
lw writt en and ~icm'l l hy tht• nwmlwr.; nf the senior tlo-.s. It 
\\ill then lw prt''t•nh.'d t~• thl' ullrnini.,tr:Hil.lll '' ith tlw hnpt''> 
uf hcing pn·,•·ntnl to tht• honrtl11f tru:-te<'" whmn. I tru .. t . ha.-. 
Pub It h1•0 Hi-Wo·ckly E,,Ctlll for V.n·n th•n anti F.,.am l'crlodt Dulin~ Lhc Cnllq;c Vr.11r hy 
1'h l' TrC"h Ne"s A~~nrin l iun of rhc Wo~r~tll•r l'uh h'<'h nic- ln• lhul" 
l•:dil~~r.;, . lrirJ· l.Ol' t (.' \'.\kl 7.7.0 
f \liwrial $111JJ: 
M~tll!l~inll Edhur , ..•... . Ech1 .ml J Ruhell 
r\cws f:thtnr ...•...•.•.. Rut.~rt ,\ \rv1•l. 
('opy l:'~dilltr . . . ....• •• . ~:t111 :ml J ' tdnnini 
Spurls l•:chlors •••• .••••• , Rn\ltr R l.a Ftlnl:line 
1'.1111 W. llayli~s 
Fcnlure Edilor ....... .... Uruce ~:. S~boppr 
J unior EdllMS ..... Gc,•r~t· hY~hnll 
Wah l'ilhttll Ru.!IS Bani.~ r 1 111 l.atlt.~li 
Brnd H ll)niCr • lC\"c llrnth 
}MI.. G.1h.ttro\ ~ld 1\t'C'",ln 
Rcponrrs .... ........... Bud l.t-!>!.111 
Bnh Schomh<!r Dave Welch 
AI Hadl~~· Sill .~11!:~11 
Pnul Slt•tl.dk r·ran C~tdclu 
\·d Rt~w<• J lm Ounn 
Dick l.Jij cuncliSe J nn Kttdu;l. rl.tn 
Fre-d Du\'lll 
Co-Phol(lgrilphy Editors .. Ralrcrt M Fitch, Da\·id RMb 
Cartooni<t . . . •.. .••..•. llri~n O'C'tlnodt 
lill\111(<1 ~lll!i 
\ nhur J l~n\'tl<r~ 
j uhn J Curta!.., Jr 
RuhNt A Ma~rto 
Bu<int'•5 ~hn:111rr 
\dHriliin~t M.tnDl!~r .. 
Circuhuion Mnncuzer 
Asst. Clrculntlon Mgr. •.. Roh~rt 1-' 1\:u,prow 






Dennis 1- us.uo 
l)e nnl.\ llcath 
j 11bn Rt)•nohls 
]11ck ~lcCill 
Tony St'wnnt 
J etT} Rcnrdcttn 
Hrbo O'Conntll 
1-:\Ctli .T\' .•\D\' 1 ER: Prort~r Theodilr~ U. r ncltard 
Tech News t•hont't : 1\t aln O ffice PL 3-1<111 Ex 245 
Edi torial P L 7-997 I 
The '- llldl'nt <oe lt·< ts 1 ht· wllt'J(t' ntH the c ulll'IU' the !>ltulrtll . 
l'ht• < nl!t•~te J!els t lw kmd of ..,, udr•nt who will ft•l• l tolllftJriUIJil• 
in its in~titution " Any aclmi'-'11111 pulity c nntrary to thi ' 
wncept '" nwanin!!le""·" c;aul J lr ~lnylww. 
CLASS MEETIN<;S 
On \\'t<tlrw-.rlay. IWtt•mht•r It,, eta" m!'t·tlnJ.t.' wt•rc• hc•ld 
durin~ n"l'nll1ly. \ 'ari<·ll 1 tlllt trn' l<H\ ard difft•r vnl a.' fll't L' 
uf Tet h hft- wt.~re rlrmtm ... tratc·d b) th<· fuur c la,.,6 rlurinu 
tht•,e rnt•t•tinw.. Thr main roncrrn uf tlw J-'m,h and oph 
~ Ja-.~c·o; d<•alL with I he> mointt>nanct: and IKh.~iblt impru\'1·-
mrnt of class spirit. /\s W<' might expN t, the junior class i'i 
founcl w be busy maklnl( the ncressa ry pn•p~tr\llfrms for the 
j unior Prom weekend. The cnior cla.<:c;, ltl()king ttht'ad ltl 
~rntluatlon. is concernc·d with c;uch maucrc: as thv ~enior gift, 
Subscription per school )"e:tr, $.!.00; single copies, $.15. Milke all checks p:1yabl" In l:lu~ines..• ~lan;uter ~cond·Cia&S mail pm•llrges aulborized banquet, anrl the senior !>lag. 
at Worcester, Ml\.SS. EditorUI and business offices letcatl'd in Sanford Riley Rail, Worce.s:ter P oly technic Instltute, Worces~er, M~chusctts. 
The ,;ews cJtpreS&.'<I in lbis p.3ptr nrt entirely those at tht tdhoti3.1 staff, Md in no wa)' reflect the \oiC\U of Worcester Polytechnic l rutitute . "~ Cl.ASS !\t EETINGs-Pt••~ 7 
•·mbcr 16. 1959 TEC H ~ E W .. 
WHERE ARE 
THE "YOUN(; 
T RKS? ' 
\\'hnc· I• lh.tl tr:tdttllliiJl 
\<>Uilt; \ •nc·rr,Jn 11hu t.d .. ,. the: 
• IJ11~ \\ ,ml\·t.l <u{n t•Ut Ill I ht• \\llltltl\1 
rml ""')' In tlw bu", ' l m \<lllf bo) • 
\ uu kr\1111 the I.HI I nw.tn 
l'ht• lrdl rtu~cr 
l ' p \\llh till' ·un 
r. .... , Ill It•;)\(' 
NOTICE: 
l·ur thu ... c nwmber:- 01 tht• ntlnm • 
trJtiuu ,,r fMuh \' dc•ninl! lo lu\, 
.HIIdo•· t•nntt•d tn · lh!' '1'11·11 '\til" bu, 
titttlin~: 11 tlrtu~ ult 111 dt'll\ c:r tht· ilfl id,• 
ll1 th, '1:,·11- Lduur l>1l\ Ill• l•ll·n 
pi.1H'II rur \'(\llf ulll\'<'llll'~l\', \lUI~t dt 
th1• dc!tlf c•l I ht• '11 Cll Xt II" ull11 t:' tn 
S.mtnrcl ~tlt•v ltall ll l'fl'••llt•r 1h1• 
.trw r.-, 11\.t~· be phtcctl hc•n• llhll'.ttl v( 
tht: Tf nt "' II~ hN: in Hen 1111111 ll.dl 
By 
ATHEN EOTROLECOSPOLEMOS KEEGAN 
l'r .ut ' l'<tnt:" drum.. llur ml>•t apt 
pcrwmwr un the bnnt:u • \\a~ hrut.hl•r 
J'L•d l 'u, \U, dJtC l'.tt \\\ Untll·f•lantJ 
llmtlwr l>itk Ledou:~. had J rnuuh timt· 
''' 11 at 1 h~: nlll' m.11ch '.turd"' mum· 
1111: .lltc·r l ht: nu:bt 1-~:tur• 1'111' hrothcr, 
"' I. mlrtl-' L'ht \ lphJ llt>llll hk~ tu 
th.1nk ll~b I J~ 1t• Jntl l.in~b ul \h•rnll 
I bll lt•r tbdr ht•lp tn nt:'lkl I! 1 rlt'·t 
tnt! uthn pa.ntc: ... nl the •• '"'" ::1 ·U•· 
H'.- llu IU"'l llc:Ckt·ttrl l..unltcl.t l.'ht 
hdtl .L \\ .111 ' J'art\ l'lt'tll!l' ll11h ~:Item 
pl,l) t·tl 1 h<· rult of '-.tnt.t l'ltu• in ham!. 
JilL! out prl'•l'nt, h•r til tlw dullrt.'O 
I h1 \\ 111 ' I' tnl \\ ~h 1t1lllmul \.,· uur 
rr rd1•umrl l 'hrr:tmJ- l',tfl\ ' I ht: \1.1.-
l..rm!ul.t ( "ht • Lr•l 1liu.: ttll :.IIWr 
l hn•t ~ ..... 
'" c:c1 • I h1• tluur;;, 
l.t•1rn tht· lme, ational lFC 
Adtlres ed By 
l\1ovic Offi•·ial 
\\' 11 It J I \ \ 'n·kt•1ul llll\\ J plc.1-..111l 
rrH·mury 11f tht· p,t ,l till' lirt;tht:r' uf 
' I h••L t ('hi t'J~t·rl \ an tit tp.ttl' tlw up· 
••rmin~e ('hri lll lil; \Jtulion. Hcft~rc tlw 
\\ t·t•k j... out ..tn•l ('\ eryl;ud) ht•ad~ hun\1' 
th•· IJX uwn ittt' planntn" 111 ruH tht·tr 
onnu.d l hri,un,,, u•ldmttr11n 11 tlh tilt' 
tr.ulttmu.ll n!S:·n"~ Lu hdp I• Ut' trt 
tlw tc•trn· •ct•un \ IH' lu11k ltJ~k 
mt•r lhr: hhl \\I'd, 1\1' lln1l th.tl t11u 
ltrollhcr~ lt,l\1: ltt:cr• tlmmn out uf tlh' 
lt111lllf<lr\ ha•hellrr"' duh J ho•) Me Juhn 
Kvl'r•nn \\hu }(.tv<· In .JUII Lit l '.tl Clint• 
,tori II OI\C ~d1111l \\htt piutwd ll l'vo•rh 
1!1•.ttl\ 'I he OX duhl14·r• IIOulrl .tl•u 
likt• 111 l'ltll'lll l lht•1r uonl!r.alui.Hilllh lu 
IJt~ul( 1\.t•nrlrilk "hu I• thr\\ t'n)(al!t'd 
Itt i\ntt llttdlli'ltl II ,trt)ltll(h ,frau14c 
h.11l comt· iulu the htJU•c l.t~l 1\t:t·k 
t ht•} wuul1l h,l\'t' tmdottlttl'tll} l hnu~ht 
tlwv hull ju.t w.olkt•tl 111tu .r du.tr 
'lltflkt·r~· tiiiiVI'rtl iun ' I hl• n•;tl rc.1~1111 
tur .111 tht nu.or •ntltklnl( 11.1• a t.l~oultlo· 
UIH', 1 Itt• ~Lori. lr.ttl "'it t:-•1 1\1 n ut 1 hr 
ltnltlll'r• tlurin11 lhc l.t 1 \\l'ck ·1-., ~tan 
uml l~t·m· \\' ilhcr ''·'' hnrn n new l~o~hy 
l(trl untl Cltut k .1n1l ll.t rh Burdit k !II"'' 
ha1•r· a new hai ry 11lrl in I hl· ramily. I 
~otltt:'<' t ht:rt' 11ill he nu mort.' C1( tN' 
fltr l'-t,tn an1l ( 'hn• k rwi l(l:llm~t up 111 
1h1• murnittll 111 1111 111 !'.trh· d n.,•r:• 
l<~·t l'rtth .11 l'hi "'~-t"'·' Knppl :1 nt'll 
sl.ttc uf utlin•r!> \\ o•n• c l~·tll'll C'ttnl(mi U· 
l.uiutl'• lu Paul llunN, uur ut>w prt•,j 
dt·nt ; ll.mk llydc. \'ill' llr\•sidl'nl; j uhn 
l'nwer~< . ~t·cn:t rrry; Jun Quirk, •entint•l; 
,111d l·:d J\llicri , ~+'l!ll.'(t n l. M:uw thouk ' 
tu the uutgoittu •l.tl t' fur a job-''\l't•ll 
durw .. The hi~:hlt~thi ' of l F. \\'eckl.'ntl 
,11 I I l)r.llt \\ t'rt' I ht• 'CIUMl' tllllt t' .11111 
1111' llc.tl nlk r· .• rt~ . llll11ph•lt• \lith ..til 
tlw " hxin';.." T h1•rc 11 .1~ -.umt: cloult1 
11 Itt• I ht•r M nnt 1 ht• ' >'luphttlll' would l'tl 
down tlw ,.ttt irw.tv tn thr I(:Jmtruom. 
hnt 1\ it h !'Oil1l' tm~lht··~pnl t' ll.llill('l'l'illl(, 
tht• hand got lnln nrbil Tht: "nt<Jl 
'mmd~ IH'rt:' ,,lt,<~rht•ll lry all: lum t'\ t•r, 
l~lt'try rcadrng h) Urotht·r ;>;:~tule "·' ~ 
1 111\'tl dtl\\ n Tlw \ll't'kt•n,J h.ul quilt' ''" 
t'fft'tl un 11.111' C\rt .. un, P.tuiJ U.trhutn 
11•rrt• lu'< pin hnnli.' ' I ht• l'ht Sir.:;, .t rc 
~II t•l,lf t•d m·t·r tht• new f rr .. lt rn~n pJ,.If~:c 
da'<<~. I bi s off 111 Murty 1\kl·r~nu , \\'.tit 
1\rcll , P.ntl llunt,l T ndll l•:.tland lluh 
Mr•llur ,\ Ji Sm.tjkir11 111., Cnrflon Slt'rn, 
,\ rt l'r.llt. l~tl Ru ~:r.:t·ri . Juhn • ''Inn~ 
Jtm Dll\·cr, Etl ~ luliMtl j im \\'.tr.:nrr 
.uul Etl Plnt11w. Mn,.;,,whlht'll" tlc•a 'lit• 
"" t•d .muthl'T ..;t•J,IHI •k.,pitt· I hi.' eft on .. 
nl l'hi S i~: hunt er~. !rut JliSl let \HH' 
w.tlk llull'n Dc;~n ~lrl'l't-huh Pelt• ' 
l•:v<•n thou~th IY 11.1'1 :rlnw!(l 11111 
Wl'l'kt. •'It"· I he \\ hnlc hruthcrhoucl nr 
.\ I' n, is ~t ill talk In ~: of tbc womlrr· 
ful 11 rcki."nd Thl're 11 :I' .t \"Cry J.:lltld 
t~ ·ru•nt.lltC of the lll'l\ plc<htr< nl tht• 
11 ,•,•kt•ml .tnd frum .Ill .li)JIC.t rnnc:t-s, 
tlll'v, and their tl.ltC'I, m.wy 11f 1\h llrn 
1\t'rl' humc lnwn ~rirl• ill their ftr-t 
ntllt•llt: Wt'('k\ont(, h,Ltf ,t \ '1'1')' f'lljlll'.thfc 
tum• .\ , u,u,tl. 1 l'n· ,11m•tl allrnd.111tl' 
I" tlw UJlJWrt l.t·~nwn m.Hh.• .all lhr 
'"II\ tlH'' l'erv •ucn.• .... iul. T h.mk .. l!ll to 
"'' "' .tnd ~~~ ll llllll\1 r~~r till' 111111)' 
hnttr- thl'} "llt'lll ~>llh ll' 0\l't lhl' 
'' ., kt·n.l l'tlnt.tr.tlul.rtmtl'• .art· in ~~rllcr 
'" I r.tnk Dn1m~ 111r ptnntnr.: ~l.tri.tn 
llt• \ t,tin 1t t•111k four ~t'.tr' hut it w.t~ 
" "' h il. w:t'll't tl l•r.tnk · In an dfort 
In lll.tkc -urc 1 ht• nt•ll pl.·dttc' h.1d 
• • .. II' enmrl!h "•'·'"' mall.'n.tl" the 
1 .. l.t ... l ~.II ural I\ pl.lnnt•tl n mi~er 
I\ 1 t.:irl, lrtrm U ,I r .lllcl •cl t'r.tl IIi 
:I l<' 1 rh1 ho~pitJ j, It \\ ..t• hil!hh· ~u, • 
ul 1\llh ll\,IIIY ni Lht• plrds;(e . .; lliCCl· 
• 'Illite a ft•,, 111rl~ ln ,tclrlition nuny 
lwr-.. fal~\11\l ·' r.·w Ill'\\', .111cl quilc 
It\ "(', f,ll"t'> 
\l••tmt EinhMn" hJ" pa~-..ed away 
( <1.1\ " it \1:1• here nnu tbc next it 
11 ·u~t vJm•hed. H l\11 you a,k ran :1 
rralt•ntP)' h11U'l' I \Ifill' .llllll(IJ lrl..l' ll \\,1 1'-· 1 'ht' n••· 
'"''' IO.Otlh•).!l\'111)! rn.tn\ • ~-
11('\1'1' tlwrt" I I \\n•kt•rul JU•' -uuk 11 htfJ"' .r , th '\1 ' Ll 1• 11 
I ;,.1 tu Lnt!l\ tht' !c:rrllc>rk .. 
l fl •HI t lw t "'' .1 ... , 
"hu11t 111r t ht m''""· 
\\ ttdl lll\ dthl' 
, I l\ I' . J -.!11\!u .h 1 " r , l't' IU ' tht· l111u 'c 111111 olthiH•II · th1· horu-,l' -huu r Ill I 11 th 7. 1. 1 1 -.: l 'r t!l·n•tJ frtJnl •ll'lll Ill 'ol\'rrt ft1 .tiJ IJll' Ill' t.' t' 1 II ~ II II IIVl'lll it: 
rrul tla· looli<oll 11111 1111.'11 llt·rt· dl.'t'tt:d lu 
lmlul.rtti( .ultlt.Ht')rlll.!- " 11 ••f tbto \ jJc.' huu 1 u1t11~ ' l 'r~:-..t •l••nt t '.trl ll n-~orll 
.uul lht·tr tf,a, J \ "l•l.t:ul Jltrl~ ,,,, ~ll «f \ "" l'n·•ult-nt-l'aul \ 11.1 n· ,l., rl"t.HI 
ull tilt' \II'Ckcnol \\ 1th .t hunt·t ttrllu'~ lllll llulr { ruul. Jlld 1 n•.t un r ( "h.trlcl 
I ht· I I II til 1\ •· lllt•n•k•l 1h.11 nurht \lt-ll11 1 hi' J.. \1 ' 1 prmul 1, 1 1m111un.·c 
\\I \t h,uf tlUf Uo:flr1•• fUJI 
llf 1111' pl.ty·it·:..ll• '"'" Enr fnhn,lun prc··i1knt •II tlw \It• 
ti1m I' tel urr \ "nd.lltvll c>l \ uwp 1 
..tdtlrt·--~·t.l tht• (;,,hJeu \ nnht•r, ~~~ 1111 
ljlll'l ur thr \;,ttl\ln.tl l llll'tll.t l l'llll'\ 
Conh'tl'nt t' .lt lhl' \\ .th!MI \ 'htri.l 111 
;>;t'\\ \'11rJ.. 1ll1 J"t td:t\' 1'\l'lllllll', ;>;11\1 I 
lwr 27 
I think . thn,,· th.rt tlttln .lltt:ntl llo·n· lht• l•lrtl,.rnt.: "f tho• tullommu nwn Bill 
111 ,1 nn h.rnrl .••• lw 11 th•· ··•Unrl' nf I \t l.tn rrh '\unn \ N.on.wlt ~rtll U.;rt· 
lluut' \l u•, ullt untl ht' :'ll lllll·rn ) ,t/.1. , I' 1 l' II 1 '1 1 (' I • 
\\ hnt j, th"t l'lll<rpn .. mc }Uuth 
11 hu ... 111llrm: Itt ''I\ k hh -krnu~ 
llt"\ J.. IIIII tlllf tnak~ tll'll,lllll' 
lit.• Hil l~ h.l" Ill lot• rtllhl '1 1 , trt' l hl' 
IIIII\' Ill Itt• !l "1Jil'l'••," '·l~~ llrU1t.' 
lt,trlun. , hh'l\1", ,111 ;I .t I'll " I I'll' :t\ll'll ( omltu. lntu llw 1\I'L' lwur' PI till' llut. l 'urn .\1 lwlrm.t lltll IJuwtldl 
morrnrtlll the l 't, 1 ,1\lllli•tl .ttttl •!IIIII t'h.rrlt:l' l•.ltrit·th Ju•• 1 n •rrn.111 Roth tilt' lllltrllllll( 'IJIHI l \\I '\'!"() 11\ ,ttl c:rcnr~r Lt·• l hrt. llc•rl• l h·ul P enn) th.11 \ll'fl' ldt l.t II\ II 1 tlw J.t~1 Ill 
.\ nwri•l nt·l'd- ntur!' Yuun~: l'urk· 
I ,\ ntl muh' Old l"urk" 11h11 1..111111 h,m 
to• rt'IIIIUIItl' the \ IIUilj,! llm•,) 
II i" lt'm.trk, .tboul tht· ,t,tln' t•f t lu· 
'.1111111 trill t ht• uni' a .. it' '" \ 1111 , 1 
tnd.11 .l rt' 'l)!lllhc.ml anti ltmc•h I-.\ 
I Cl")tl• r f lllll 1\1"' tnlk ( 111111\1 I h 11 h lluh J.tm uiJ-.. I ran "cnll\·u~ 
11'1\1' .1~ u,u.tJ Jilt! J u.f, \\J' thank1ul \Ilk~; Lllllll.tu ltJhn LuJI..u J u.,• ~l.lll· 
tb.tl -ht• liJUit( lln tf)l ,1:«'1 'I•IIW ,f,•t•p I 11..,11 LluJo ~l.t\lt.trtl \\'.!(1\ ;\l,u l ll'r· 
'>ttll, I 1\lrll!lt:r wh" thu•t• tlotl.1•1\ t.:u~ 
'I ht• ktn1l ''' man \\ h<l Jl.lr," hutc·' 
111111 ll.trkt••l \ f ritn-JIId IIJK'Il' ".\ ... l l.tlr'rnilv mc•n .1 .. ,, ,IJ,•~;t• n\\'n, 
I 11 r n•JHt''t'nl .~ ' t'gmcnt uf \ uwru 1 .t t h.un <ll 'UJ~rmark~h ,,,,. "lU I\(, T llf : l. lt to:f:"' l'uu•' 7 lll'rl' 1h 11 Lt•lty 11,1, 1\'llm~-t th Jhuut. in "' ~'' tl.ll''' " "'' \IU \ tfo: CWFI C:I AI 1'"11'' 7 
it tcrt.nnl)• "'·'' -trtttl(•' -... , lu t d,l\· ""'' 
11 d.o\' likt• In\ (llhr·r rl,l\ Ullltl '(:ood~ 
I unk I he• dan II"" lt11,11 I Ii• '' 'tro' 111 Crlt 
11•1' lty r1r till' llll!l:t"l llHIIIIt·nl ul llu· 
l'flllrl' tl.t~ It lllthl h 1\1' IH.'t'll I h. ttl 
huh l.ntttlY t'\ I'll I hollttth mo .. t ui thl' 
ltrutht•r,. ,1\t'r,rctt'<l .... ~ I h tl 1t111ht tht• 
\\' 1' 1 m.tnhrmdlt·d t·.,,,, (;u~m l ''' tlw 
lllllt' ld II '!IIJild flt'lt•,tl l ht•IJ tltt• pil.'ll' 
tfl' I t•,i•l, tlltl' lmtk Ill, ttl' tlw " j IIIIJ!It• 
I'Ml\ 11l111b t'\t·rVIIIH' 11.1~ lunkittl.! 
ru1 1\ trcl lu I l11h titr \II l~'- I'ER. II 
thr 1.1~1 llltnlllc'. clt'l tclt•tl nul 111 Jtlt·nd 
ht· clc•t ul<·d hi. w•·•t'lllt: 11," nt·••tle•l 
rnnre al II l' "' h•• lt•t t uur humhk 
.thotl(' \\'ht'll ht· rt• l\1111' \II' -.h 1lt IH'l 
tnntt' hirn ha~ k. tin I>· mn· ,,td 1 hin~ 
1.1rn1· inti• ltt•inl! mo•r the llt't!kt•ntl 
Stt•ll,t l';llin tlrc•JIJil'tl uur JtU!'\l frum 
Furl I h•\ en' 1111 h i, 1".11' In 11111 to •hu11 
h1m J ulin I lL' '' .til m:ht hut thr \ rrm 
'" "'lldinl! ,, fL'lJIIl'•l Ill tht• \ EP1 ' Lit 
hlndlt• ;)II rururr I:UI'''' \\llh t'\lrt'lll\' 
run• 
IY \\\•t•kend ttl Sir.: 1-:p prm t•tl 111 
h~· 11 n•nl llla~l. Frltl.ry ui~h t "i~: I~P" 
1\l'rt• n.11 urallr uut ni~.thl duhhm~: at 
llw " \ ftt•r ~" d.1nu• ·1 hi.... cwrvurw 
•lltrt•t·tl . 1111~ on!' nl tht• lrt·'t c\t'r On 
".llurtl.t\' .tftemnmt the· II Bn1·ntun 
t:rrl'k' ~tnt I O)!I.'lht·r 11i1h tlw l'hi l' .tl•' 
fur .t '~tl u:trc 1l.tn11' .tt 1 ht• \ t•llt•ll ll.trn 
I hrrc 11 ~~~ In ~·"· tlu• It• "' c1 ~tnnrl 
ntm d nn h.tnd ' I ht• 11.111~ ,.r tlw pl.11 t' 
'' en• rt:.t lly hu l ~tln~: .tntl ,., c~·unt• 
tr.trt•t•tl th.ll 11 '' ,,.., '' llt'rfctl ult·,t fur 
1 .tlurd~' ilftt•rthmn un u fmm rl 1\f't•k 
••ml In tht· t'H"IIHII! lht· 1t11up• 1\l.'tt:' "" 
Ill tht• h.t-kt•lh,tll Jt.llno• Ill I ht•t'f lht• 
l1'.rm 111 thttr ht~thl)' -uttt:"ful O)lt'llt'r 
l hrn il 1111~ lu~k 111 lltl lmu't' fo1r .111 
t hrt in tlw O.,;t rk' 1',1 rl' . l'.trt ,. fa\'ttr" 
llt'fl' 1 11hv ntH I ruini.rtuu• cn;n liftllttr I 
ju~:' \ tiiVitit!' Ja ,trd uti tht• 11re hour" 
.1nrl in J "t:nu·nu• lht• \\t·rkt'ncl IIJ' 
thr urralt'• l. 'J'hi• 11.1"1 S.ttunl.w tht 
"111 Ep• hcmort•d oifl\' nf thl.'ir f:tmecl l 
hrethrcn l.'b,trlit• ((;, rhl!Jto, 1 (;•~tlfru\ 
1\lth .l 'I~CI<IHII.t r (~ulolrle· r .trt\' In 
kt•t• ptntt 11 ith lht• l:nhltlt'< tr.ulitintt 
t•vt·rytHit• 11urc tht' nuttit· ... t llt'cktie th.ll 
the~· 1 nttltl lin1l l)n T ut••tll\ I'H'ninl: 
tht 11 llcl\'ntoln l~rcl'k" dn•c•tl nut lhr 
prt•-Chrl,tm:t ... •1\1 i.tl ,J.Ill' \lilh a Chri"l • 
m.t ... l'.trt\" iM 1 hr t1lol {nlk• I h1-.. i<- ~ 
tualltitm .11 ~'It I·.Jt t• 1d1 '''.tr lhctut 
1 ~ c1hl i••ll•, .Hl• rn' th•cl 1u tlt( huu~ 
111r ,\ httlc• Chrl-tm,t• lhn•r 111 Jn 1•1lort 
Ill nt.tkt• thrir htllicltl~ .r littll• hriaht••r 
:-.i,tturalh S.mt.J Cl.tu" \\ ,,, ht>n' tu 
dima\ the• f,•qh rt ir-
1 ht• p.H ft•11 \ll't"k• lt..tH' fk'l.'ll tht 
mo•t ·" t h t> in L.tmh.t;~ Chi\ •oci.1l 
.,. J•IHI lnr 1-unbclt (."ht , -lJrtl'd 
•1\'lll.lllllt: out ..tt thl• l'll'dl!inl! l'arl) 
;>;nH·mbcr :'1-t 11i1h the ~id ul nur 
brollhl•r... frnm l'lttrk ll ruwn, .1nd l 
~l.t ~ The p:trly •lnrh hJtl hJrdly 3. 
chilnrc it• re~upcr:uc ol'er Th.mk .... 
)tt\ in~r l'ac:ttion ''hen I F Weekend 
cJnW rronn!! rn. The m1H ~ought :titer 
!f\le"l Jt the weekend \\3'> brolber Ale;( 
. . . 
. . . . 
. ... . ..... 
COMPUTERS, CAREERS and YOU ... 
after you join Western Electric 
l n l<•rt·~tl'd nr t1lln[llll<'r~. CfllllJlllh'r l t·t·hn!JI· 
OAY urttl ltppltt•,ttifltr\:' 11wu you , huuld inw·~· 
ll ~• • lt• \\',,~tL•tn Ell·t·lrre ,,.., n pl.l('t' to hu tld 
)Ottr t'l\lot•r. I l'll•phnrl) tnda)' i~ Inuit oruuud 
l'UIIl[lllll'l' 1111' ll•lqlllllllt' tllh~·hM 'il\l lf•)t iS 
" '""',I ll) .1 ('!11Tip trlt' l , ~lcc l ruroll "'' 1tt lun~ 
~t•.tr 11\l.''>l'CIIOI1trlt'r ptllll"t(llt ·'· 
• \l lh lit'\\ t·ll~lltt'NIII~ r(•W,.Ht fl tt•ttll'r ,111d 
•ll rr11"l nl 11\ :n rrt.nwl.llltllm~ f.,<..llums, 
\\'t \h•rn " rt I) trtl.t ntln't' .111d '""'{' 1111 l'tllll· 
p ult'r\ m rlcun~ it' '"·"" J"h ,,, rrr.ulul .adtttllll! 
;tud "' 'PPI> lllttllnr tl u· lkll T dc•ltll<lltt !,~~lt·m. 
In II \ nlltl'l llr.tjfll litld - Od• uw C 1111111111111• 
l "ollHIH\ .111d \h~'>tl1 ~\,t(·lll~- tlw 11'>1' ul llllll· 
pllh'r\ .uul ('llnl[lllll r It·< hnui<~U) " \\ 1clt·'fl' t·,,d 
Yuu II d"t~l\ 1 r !JIIIt kl) tlt.tl upp11rtlllllltl"i 
"tlh \\'t•\tl'rll Elt•ttnc .trr prtmll'lltl.! llultt'<l 
J-lcn• o;.•ur\p,ul\ t:nm tit SIJIIlh uu 11 :.ul1d lust', 
,ltld ) nrrr ti\1 11 IJ:tll\1 tit. tun. \\ 1• t>qim.tlt th.ll 
on~J:ittl•<·r' '' til lind 8,1)1)(1 ~upcn L\111) Jrlb!l open 
hr tlwru "' the Ill'\ I ll •rt > t'ur\. 1 h(•tc· "til he 
urrn''l)lltldrtt~ opportuuiti~·' l c~t l~trCt'l b111ld· 
IIIIJ: \\lthur n·wardt .md t •tt~J:hl • ·• •riu~. l'tul{rr·:-'> 
j, .t\ r.qlld .1~ )llttr ""'" ~t~clivldual ~<k •ll' l lt'lllll l . 
A11rl \ Vt•,t••ru Elt•c·ltit rtwrut '""' l111lh rull· lttnt• 
utl .. ·ltiWtr\(''>·purd ~J:ruclua ll • c ·H~IIli'C'nllst II •1111• 
"'~ .uul l ru tum rdmul pl.m\ tulrdp y~ruuttt\i' 
othf ,Jd 111 ) IJUr dttr~t'll lu hi 
Oppotlunlll .. u l<l lor elot<l<k ol, mKhonltol, lndon• 
orlo l, clvtl ond chomlcol engtnt""• oo woll O.i In lht 
phv• lcol oclento< for more lnfo rmo llo., g e t your copy 
of Cotu fd er o Co rter of Wttlern flt<lflc f rom you• 
Ploumtnl Offictr. Or write College hlotlon•, Room 
700E, W•uetn Ele;:tt ic Com pany, 19S lroodwoy, Ntw 
'fork 7, N Y. h wre ro ottonge fo• o Wottlern Eltchlc 
lnlo••low whe n rho hll Sy<tem ltom •lolls your <ompua. 
w~.sttrn £/tcfric 
....,.II, ACfUII>IO A>ID I U"'Y@ UNif Of fNf IIU UUIM 
Prl~tipal ma~ufaeturtnr loutlons at Chluro, lll1 Kumy. fj J 1 lhlhmore, Md , lndianaPOIII, lnd : ~llentown w uurttd.tle, Pt, 
8urhnllon . CreM•bOro and ~'~ •ntton..S.ttm. H C B~llalo, N Y North A~do•tr Man , Uneoltl a11d o ... ~. Ntb 1 ~nuc CtlY, t.lo., 
Cotumtros, Oh io; Oktallom~ c..ty, 0•'• , lelt11ll• ConrotatiOCl, Cluu,o 14, Ill alld utile ltoc to. At~ Aho wut~trt tledfl' 
Olstnbut.on Ctnltt~ In 32 coUes ~ I!!St.III IIO«< htaUQUirttrs In 16 Clllfl, C.nentiiiUdq.urttn liS 8r0611wly, Hew YCtn; 7, H Y 
f'us(' I " "' TECH NEWS 
lack row: Standing , from left to right, John S. Vale, Ke nneth l . Matt1on, Edward J . Ruuell, Jo1eph S. Kaye, 
leonard l . Strze lecki, Robert I . Mulholland. Front row: Seated from left to right, Arthur J . loVeter-re, Rob-
ert C. l e ane, Jerry I . Gibb1, larry S. Collins, Arthur J . legall, lruce E. Schoppe. Allen T. Reed waa not 
preaent when picture waa taken. 
BILL TELEPHONE IYSTIM 
Opportunities for Majors 
. 
tn 
Physical Sciences • Engineering • Arts 
Social Sciences • Business AdnJiuislrttliou 
Representatives will be on the Campus Thursday, 
December 17. 
BELL TELEPHONE LABORATORIES 
R~'>4.trdl Jnd ,k,·d upml'nt tn dc."ttrtc.JI c.ummunll.lllllll\, d t'\. trtlllll'o. 
fl11lrti\\.IH·~ •• tl\IU\IIl~. ~" lllhlll): }"\tllll'o fur thl Bdl )"'1\tn, J nJ 
llJIJIIrt.ll .. kftrt'o(.' PrtiJl't.l 
OPERATING TELEPHONE COMPANIES 
L.n~int c.rtn~. um:.tntuiun. ••pt·r.utnn .111\l 11\JIIlU.:n.tnc.c. uf tnmmunt-
tJtuln l.tulurc . The fulln~ttn~ lnmp.1111t: "'til be. rc.prt·'-4..nttJ on 
tlw l.llllp th 
f\' t II ) 'tiff "f t ft p/•1111< ( I I f'•llll 
,, , u I ~~~l.m.l 7 ,/,pi,.,,, ,w,/ I ,/, ~'·'P" < ,,m f·"') 
AmtrlcJ11 "I .J,p/.r U< .m.l ., d r,: r,tplr ( "111/'•111} 
t l .•111~ /.me • /), p.lfllll< 1;1/ 
1111 l•'••l Bdl l tlcplwn. ( nllfl.llll 
JJ, /1 ' {c. It {1/ltlflo (,1111/f'.llll u( 11t 11111\fr •IIII I 
\ nutl•un 8.11 I ,, ~/.m./ 1 .f,p/ ""t ( •·mf!.ml 
1tppl1o ,ul/r tn/J I•·· 11/11-"fftt 11 n/ fm ullru ' ' ~J•m.tl npt , ,1/t ii J: rnm 
pmm•o 111 tht' V ttlfnl .\t.tlt I 1111./ C ,11/,tc/,J. 
WESTERN ELECTRIC COMPANY 
ltf.lnuf.tuunn~. purdt.l~lll~. itN.tll.nwn 11nd dt~trihutuln nf UJUtp· 
rm·nt .mJ \Uppl ic.'S fnr the Bdl y\lcm JnJ n.1rum.tl ddc. no;c pm1cu 
Please make arrangements for Interviews 
through your Placement Office. 
NEW ENGlAND TElEPHONE AND TElEGRAPH COMPANY 
Oc-c4' rnber 16. 1959 
~ULlrf1\RY CIE r(~E DEPAR'HIE ;'1~ 
A \\'ARDS FOR 01 TING I RED 
~IIUT.\RY &. .\tADEliiC ~·ORK 
f'rc:-cn1.1t1un ut \I lt.ll"\ ,, a nH· 
' " ud· \\a• m :ult ' n .a--en hh , 1 
•h .. tJ.•I•·t hn~.u:h lll•t ' 1 ~r.JI\ \.1 1 
l\ll 1111 I ht p•·rm.m1·nr I h•IIIII!UI•ht 1 
~IJ( 131"\ ' ' Utflllt H'rl llh .lh'' lttfi'01tl•( 
ui th•· 1\I,Htl•, \\l"rt' l:t\1"11 II\ Lt Cui 
Ill"\ :tt• (\man h<·JII ul th•· RO I C 
lkpt l"h'"" 1 .ul1•1... "'"'" 1111! th•· 
1 t'rt Ill\ .til"' IH'IC t'Jtlt-t l.t Cnl Kul~t•rt 
( Lll.'.tr•< 111 \\ ••rtt·•t~•r l'.ult•l l'ul 
ll.un ' l'olhrh •11 'IJriiH:III'hl l'.ult'l 
Lt Cui J t•rr~ II ( ;,(th, ul l'lllton ' J 
( .u((•t C.1pt l{uh,•rt II \l ullwll.1111l uf 
t yuhruok ~ \ t \1111•1 t'.tpt \ llt•n I' 
Rt••'d Ill \\'ur, t'•tt•r l'.u(,•t t'.qlt 1:1h1 •• nt 
J Ru••cll ut ~l .lhtrrll' '\ \ ' t '.ult•l 
\L•Jnr Hru~t• 'dlllppt.• uf 'Prtll!o!hdd 
l'lllt•l ('.1(•! l.t•till.trll 'trll•kd.t Ill 
\\'tm •·•tt·r t 1 h•t l .tpl Ju••·r•h ..., h..", 
•II \\ urtl'•ll"r. C.tokt l .1p1 K1.lt.111l \ 
h. 1•1 hdl ul , ,.,, 1111{11111 I 111111 (.' ult'l Lt 
lui \ r!hur r Lc•~: til ul ' ''\\tnj!IIIIJ 
1"111111 ( ul, I \It Jill \ rthur J 1.••\ 1. 
h·rrt ul \\ ll trtlunl lunn l lllt•t 
l'tl•' " ''lllll"lh l. \1 1111111111 \\ c<ru·· 
n .ancl l '"' t 11•1 J uhn ' \ ,(, 111 
\lt lt!l ll 
( ·.,1 l Cl\\.111 '•'" IUIII(f.IIUfll t'tl t"ll!hl 
•t ttw 11\1'- 11h11 t 'l'l'h'·''"'"' rnr 
1 • u:nm1"11'11 111 the Ko .:uL.r \ rm1 h 11 ,. 
hu·n .lttt'(llt'tl l pun ~tr.ulu.tl Hill t hl'•t' 
•It'll 11111 114.· IJ'I"IIIItnl ''''""'' l .ic·u 
11'11.1111, 111 till' Kt~:ul.tr \rm1 l lw •IJ' 
f'llllllnwnt• J rt' 1;1\l'll tu 1 ukh "htt 
Jrl' {ltll•ult 1"111~ m.tlun~; .1 • .lh't'r 111 the• 
trntv ,mtl u•U.tll\ prm 1d1·• tlwrn 1111 h 
ht•llt•r tult •''' li!IIU\<'111 • in tlw Mill\ 
I ht••t· 1 .ukh n rt l{ulwrt I ' Ht\ 1 rw 
U.trt) !'- l 'ollllt' J••rt\ ll 1 :tlth-,. Rol l 
c· rl II \lullhullllul ,\lh•n '(' Rc•r•d 
Ecl\1 trd J Rll--••11 ll rlltC' r: ..... hop, ~· 
tncl l.t'flll.trd "lll!'lt·tl..l 
\ ),11 lntWUfH t•d .11 tht• ,I •l'ntltl\ \lt'h' 
th l' n.unt ••I the • .ult•t• 11hu \\ t•n• 
111 trtlt•tl tht• lh•llllllt\t lthll!lll.t ior 
\ t ••l••m11 \ o hu lt'lllt nt " clun1111 tht• 
I' '' 1
1
•1.0 , "'"'' ""•r 
'ut>huntllft fl"ll'l\ IIIII lht C .111 trtJ. 
11 l'f< R \llt-n \ ( \ t•lrt·\\ • ' I. 
t'h11 unit \\ I ru l I I urho1 !c·11 \\ 
t.tuKinrh I ll t•lllu.: K llnr11k \I 
J.: tulnlln h. 1 ~•11-.·rtr II \I ll .111 \\ 
K t•uwrt I I ..., 1111:1 r U '1111111•111 J 
'-11 h J..l.t• \ 't\\ Ut \\ \\ ult l Ill \\ 
\\ .trr I \\ d•u J \\ uhn k1 
junttlf rt'tl'l\ 11111 tlu ,. ·"' trtl 1\l'ft ' 
\\ \ nthnnt K llulrll' J 1.11 . I) 
I rt••lnuk, I loth.trru \ (,m•hur~: 
\ I I , n•c•nt: I. l l 11 kc·t \ " .1111 It• I ..., 
h. .tl.lll I' C l''ho•t I' l(u\\t' I \ t•r 
l' r.lu•k·l' I ' \\ dkt•, ,wei I( /.ult.mn.t' 
"''""'" n 't l'l\'111 11 tlw ·'''•"II \ll'rt' 
.'w•• ,\\11'1\lllll'l- /'"lf'' 7 
Nuclear Conft'l"t' IH.'t' 
To Be Held at \\ PI 
\\ 1'1 1\J( 1.e hv•t I•• tht· ttr•l • .lh' 
... , 1lJ>t>-ium ''" 1-t"t.t'ral \ t11n '' L:ra n:\ 
.wl tu -mall n•llt•ct:·· I he JIUIJ>tN' 1ol 
tht UOI.'·d.l~ (\)Oit.'rt'Dll' I• h> t'\('(.1111 
\t:C •Up)'lurt 11i Ullk•l:t' pro>jnt• Ill 
r.·prl.'•<'ntJii\c... nt ' 1.'11 l. n~:l.md Cnl-
l"h,• tnntN~:n~~: '"" ' "' lwhl t•n 
r hur-.d.tl' lkt I; l'l~'l .tt Ul111 ll.tll 
I ht •Ylllfll"ium WM ~~·1 llfl h~ th1• 
;\ la•,.tdtu-.cll• Atumk l·:nttl!l' l'um 
nu•-iun. anti t :u\l'rnur Furtillu h,,, t·~ 
t•·mlt•d .tn open 10\'ll.lllun t.1 utlwr Xt•l\ 
1-~m:IJntl 1:11\'l.'ntur... 111 ~~·nd intl'tt:,tt·tl 
tulle~... 11tlu t.tl... 1 rom t h1·ir 'Lilt'' 111 
tlw llll't·tin l! I ht• wnll.'n'th t' ' ' th1• hr•t 
nl ir• k1nt! m the l mt~:tl -..1.111'• h•·ltl 
till .1 (,,, tl ''"' d iur '"\.Ill tull.·.;•·· l'ht.• 
m.un IIIJlh ut thl.' '~ IIIJ><"ium 11 til l~t· 
\H: cr.rnh lllr u•llu:•· prttJt'< '' 111 
Ill'< It lilt' 1>111111>:\ , fl'.lllllf• <!t'l t•lup!IH"Il(, 
"''"I" tnhnu(c)l..'\ Jml n··t•.u, h 
R J\ 1•c•nli I Rum•). , ,, t~r.hu.ltur 111 
"" "' iJr,dciJ>mcnt t.•r I ht• " ''"'·" hu· 
•1"11' \ th"'lh 1-.nc'f"l:\ l'ulllllll"lllll t• m 
C h lfl!t til the •I mpt1•1Uill '-Jit'tl;c ~~ 
'' ht·dult-d l11r I ht• <tlllll'fi'IIU' \\Ill I"•; 
I lr llurll-... 'htlhnl!. tlt·putl dtrt'< wr 
•II thr ohii•JUII ,,f BHolul..'l ,111d \1 1•ohtlllt' 
\1-.l' t:,•urt:<' 1. (: l.t,h<'t'll 1lm•l uf •·clu~ 
• Hum.tl ... rn ru·' \ El'. l. imuln ( l.nk 
I 1 hu•Uil''' m.m.tl!t'r ni 1 ht• '\ udt•.tr 
l•.nl!tnn•rin,: UI.'Jll 111 ~II I .uttl I )r 
I' a ul lll,ll'tlh tlucf 11[ t ht• r •~>lll(l{' 
h'< hnullti:Y 1Jrm1l h, ,u :r 
Prttl •·~-nr J ••wph I' /.1n1nwrnwn uf 
tlw E.un1~111ir~ llo•p.trtrlll'tlt 11111dul tt•rl 
1 ~un •. , u[ \l.l .. .,.ll hu•t'll' tullt•~tt'' tur 
lw ~l .t ....... ~thu .... ·t" \ •omit Em•r~t' rum 
m•·--•un \\hllh •ho\\t'tl tlut 111.111\ u( 
th t• "h'"''' \\t'rl' 11111 ,11\,IH' uf tht• (Ill • 
'IIHhtn•• nf fcdcr.tl Jill \l r R 111lll'\ ... uti 
lh 11 Ul lc-.1'1 (\\t'lll\ lt\1• t~>lll'\!1\ \\Ill 
he• rt•prc••·ntt·d 
\\I' I "~' • ho·cn lk·•au•r nl it' , c·n· 
rtl ln(.ttllln 10 \l .t• .... llhu;;c.•ll arul 114'· 
• •u~· "' nu1l1.':tr rt·llt«rr '' llt'.Jrtlllt 
ttn1J1lt-tiun Tht• \\til ulltm thr. dl"lr · 
•Ill'' ll l!tKt) (hlntl' In M'C' lht• lr.tilllllll 
u•.uttor 
I hu· IJr n••t"l"\ 1114111' ln1 I" .tln '.ul \' 
....... cn,n.HE,c.t:- P ..... 1 
TECH PHARMACY 
II. II I ' ROWITZ, ll•• · l 'horM., \\'1'1 'U 
A Teclt Store For Teclt Men 
CANDY-SODAS-DRUGS 
. 1-n i mllr J( :E ( :ltEA~1 ST()RES 
HIGHLAND STREET 
1420 Main Street, Worce1ter Open All Year 
306 Welt Boylston Street, Welt Boylston Open All Year 
451 Lincoln Street, Worceater Open All Year 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEIR lEST 
Open 10 A.M. · Mldnlte · Sun. · Fri. - Sat. 10 A.M . • 1 A.M. 
A TOAST 
TO THE FAMISHED ENGINEER! 
He can expound for hours on cubes and power1 
1olve complex equations 
on molecular abrasion•; 
And when he craves calories de1pite depleted 
1alaries, 
he's we lcome to meander 
down to the H'GHLANDER 
where our food 
i1 much, much better 
than our ver~e. 
"VARIETY IS THE SPICE Or LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plu1 
Open daily from 5:30 A.M. 
Around the cloclc to 2:00 A.M . 
[ (flb £'1' l ti, 1959 
{ 
II Out For 
liege Text 
been iinnounccd by the hlJrary 
book~ in any oi the fullo11 in2 
( ~turie ~ .trc neederl lly the KtJrcan· 
A •rican Scholar)hip Cummittcc 
.nl(lbh Text'. Reference Uu•lk~ Ute· 
t• nan~ nnd Encyclopecli.". 
I he field) of Ceneral • lienee ~led1· 
we Enginecrinl(, Pharmacy. ~lulhl'· 
"' ur~ Law, H1story, l'olitical :O.ricncc, 
hi unnmic~. gricul turc. und f.o.tre~try 
ar~ all important. Engli ~h and Amed-
to~n Literature, ForCIJ(Il l.ani(U:l)iCC, Art 
:wtl Music text~ arc abo needed. 
Unly hooks l~hith arc in recent 'N' 
iu t\ mcrican culle~tc da'<~rwun~ and 
hhr:'lric'l ~hiJuhJ bt· ~l'lt>ttcd . J<.xtept 10 
the ~ase of litcmry cl rl"'-ll''>, ~0 llf iOI\S 
l'l HLISII EIJ IH:HJKE I •IH ' hrmld 
h<· inclurlcd. 
/)o 1101 intlude light htl lun m) .,t cry 
-.wnc; und the likt• 
These I)(JukJ> may he ldt ;It the 
library fur 'ihlppinl(. 
MERRY CHRISTMAS! 




TE C H N EW 
Varied Bool~ 
ow A vailal>le 
For Student 
I th.lt tell- ''h.tt n 1, likl' to 'l"-'ll<l your I L }l . o th Iii.: .1• all C:nlJ\1\I)CC 11f UOt' ui \ mcri1.1', ova } a 
hi~: COfJl'lr.ttinn- ,, \ Ltn 11-~rrml.!tun' R • • 
Uh '" . th. Cr\'.tlo:l l'otloJ I I ur ~hl>-t. C{flllrement 
''bo t'llJ<~) J rh•\.:r ,lure.• , Jvhn K•'.lh 
Tit. /tu vlotl Clt.trh•IJ j, \t'r) 111.1\ld ollld Call e I ""lie 
h.L- to do Y.llb th~ uc.--l.:n .tnu a11\ au•- C. !; 
1oxi3) ' ""embly teatureu Dr .\m1~ .1 \1 r• '-lhoonu\ ~c the •c.huollibr.man in.: 1.1i th.: .\ mt:'rscul .tu_tum~blle .\ \ cwnhng h' the :\ltion3l Dei~OM: 
l ' hJkrJ\Jrl) Proft-uor uf C:ompJrl· fw._ m.tdc IJUhlic. J h-t 01 hvul..• n:":nt· m1°'
1 tntcrc." ll\nst c\plurJt
1
lun 1010 the E1iuc.11tom ht .1 collr~te . tudent wish-
.: 1!.1\ 11:e 0 1 • mrnc11n l J'' -truc.t urc.· 111: 111 pr111 un· l te<kr.tl loan ha tu 
t 1\ t UricntaJ ReJupon :1nd Litl'raturc t~· Jtquin•d From the fullu\\ in11 -..el.:c.- j, the •uh;ec.t us \ .II'IH' ll. P.h k:ud - ~ 1 It ln alflll.!Vll t blt hl' is not 11 ub-
Jt Bo)ton l'ni\·en.it) . \\ho -poke un t1on~ Tr~h ~tudent" m:~y nml many r;,, ~to~tu.J s .. ktrs Hr•h e \l.ln' ' colic~:~ fed th.tt one 
lnd1J nnd the ,\lodern o\ge • The hour. of mtt~r~-tina n:.ulmc. .\ ~:UJde ~~~ muucrn ,,,.jal U"JS:C 1\llh uHh " t·nuus:h. and tbJl it i an 111sull 
lJik \IJ:> ICI') intere,tinl! :111d eduCll- ll .tH~ ruu reacJ tur t':\Jmplc Tit. 'pe~;iJI rden:nu-,. 111 rn.tnner.. JnJ 1:Jin't ••m•- mtt•s:ritv and loH' of coun-
t i(ln.al fnr it COII\Crn<:d dilll'rcnl 11\IJUCrn (U,tOm' tb:ll hlH• •lltt'r\'U • lnH' \\ ur!tl ~~ t>l TC''IIIIr~· UU 'oath lJt t;.ken to 
" Wo~ ~· Tlun~t Ar1 by P W Britl11emu.n \\' II • ateumt•li~ltmem:o in the JNlilito~l, u~tri· .u .\ my \ .tnderhtlt\, ( 11111P/fl, "'•U1• ·• i~·dl•r.tl lu.m. So strong is lhe 
Y.hilh pur•UC• thc unplat.ttlon• th.tl Huvk ,,[ EIIIJII! tt1 1~ Jl·•• ,1\'JI!Jhlt• prollt'•l th.1t 10 lOIIl'!li.'S refuse to wkc: 
'ulluml, nnd indu>itrittl lil'ld, 1' h~tb havl' mJII 1.1n never ~ct ·''' ~} t rum lum•elf thrn 1/umlr.-d I', oJrl ••J . 11111 ric om ().trt 111 t ht• $ ~0 millivn prol(ram, whilr 
lllll' ll ltchi~:vctl in India, nod 1hc numcr- m hi• :.tully flf •1 it'nc.t' and of hum.1n Ptulltm~ hy ,\ Je,Jnlk'r Ell111 nmthme• nthl'f• 1111 , 11 reluctant!} . E:.t)t i.uty 
uu~ problems ~ti ll fadng the tJCUple und relations. }villi l'uul Jum 1 h) ::>Jmucl ht-lll r) Jnll an mtu il lre-h .md \ l1.!1lt -,tron)l , ntki~tn was re~btrred h)• Har· 
111cl·r "CI\'"rnm'·nt. uu.ty \lflltl'n te.\1 Wtll,tinin~; 11111 hun· qrd and \'all dt·d.trio2 tlw oath 111 he 
"' ~ " Eliut ~l otbtlll j, .Hwt lwr httllk 11h1th i· 
tired ollll) li fly full 1:11l11 r ililhl t ,llllllt•. 'Uflt'rllllliU' ,mJ disrrimin:tl ing lllo,'llin~ot 
IJuc tu hi., 4rillianl "J)eJkin!( J!Jility wl'll worth t lw tinw ' I hi' '' ·• r:W!· ' ' '"' l\llrtby uf nwnt11u1 .tr~· '>UI h • t mlt•nl~ Tht• l'tmtrovcr~i.ll oath wu' 
in tht· ta·l d~ ui poliucJI •o•ttL! , und t.llt• oi ~crJtl', cwll)it ... und 1\,1\,tl \ ll · llnotk• J' / l1r II ur /.r•.t r h1 j t1 hn , <llllpJn•d tn " the Oppr.•,.!-i ,·e rt:li!(itlll!> 
lnt(•m:Jtional rel.ttwn,, l>r ('h.tkrJv.lrt)' tum·, m the hte of the turemu:.t "t'J ller'c) . ltlt•tll 11ml (. •"11•11/ lly \ lll'll lltd lllllltll.ll tc,.t 11:.tlh~ of hi<.tof\ . 
ha-, llt'cn the Cntltd State:. tlclt•!(,ll~ lu I )run. •• n.t U tldtlf 1./w. o/P(I hv llun• ldti. b \lt"fl' II····· ·" ~. ln···n.· l'f t·~. "r-
. 1 ( 1111 .1m ttl tht• .\ ull'nr.lft Rv\ uluuon ·' • ,u '" .. ~~ ~ , "'" nurncmu• tntcrnJtum.l wntcrcnu:, t•a,tt•m.•k tl'llllt .. munl U\er the educ:uiooal 
t!t•ahlll! \\itb A•i •• tic prnhlcm ... ll r io, a r •• ,,, II / 'viltlrtoJII lw "tllll•IIO lJuJ- In .• do!u iun Ill kt'<'JIIIII( up \lith till' (lrllll'• Ill lhUrth o r st.lle " 
11·ry d<he fricnri oi .\ llwn "chwt'it:tcr leu retied• the trt.ll' .uuJ tl\\urd• 111 !Jtt:•t lt~hlk- tht• ~~~n,•r.tl hhr 1r' kt't'(l'> l h liH'\ t'r. ,J\'"'-flite 11Jn-anl a11d \',tit\ 
.Inti k .thmdranath 1 .l!~Urt' ll r wa \ utcr&tJII 11uhla !itt '-till .uwthcr. Tlu un h.md .I lun11 ttlr 111 ( •"IHo•t•r J< , • 'l.ind 11\oht uf th1• utht•r cullel(e' reccj\'· 
,II ... a tucnd of ~I.Jh3tii\J (;.mdhl ( 11111 /1111/IHI ChoJIIIII .• Ill IIIIWIIH h\ p ·r/) \lhith ~ .uh ~t'.tr (\··· ... olllll t.I IC:. 1111: lu.lfl ... fct•l tht•\· r.m' t Jffnrd to 1tf\t• 
l'rt·•itll·nt Brom11dl h.1'- 111\llcll IJr l ' l 11 u J II 11 h.ttt. hundretl' ui pr. •• tud• trum •tr.11\11crr\ th,·m ut' tluc to thr ~:re:ll number of .1 r<'IIH .... .tm l' I• .t 'Ill" t ' • . l'h •• kr.L\ .lrly Ill .mcnol J -tudcnt furum • J.lffi In hH t t'lfiU(IIOt'OI , ,,,, tht• hhr I• lllth•nl• 111 nt•t•tl ur tinJnt i:~ l Jid . 
• 11 l 00 p.m hut it " uull'hnltc J-. t11 buuk o~lwu t tht• J~r-un .• l lX~riL'IIU.'" I r1.1n ".mt, tu rrmuul lht t.muJsv, "' l'rt·,ukm J:o: i,cnhtm er who t'X( Ife'•C'd 
,,bcther he \\til 1~ Jhl~ tu uttcnd a• ht· ttl t.u .. uw-. uul p<~lltl<' \lith 1' tmlllt:> tht• tJ1Ult1, •t.lll, .mtl tru~tc•·· 1h.11 lhl'l u1111t'rn n1rr lh<'•e condttiun), pmmiC<'d 
'' lc.n in11 twnurro" fur lnllt.t Jllll ('rl'tlllllllll' ''' tht· lutun.' \ huok h.l\l' Jllllt!ll.tltl lthr.1~ pm ilnlt'· to .llh"IIJII 111 rn tiry the iluati<~n h>' 
------------- ----------- fl'lfiOHIWlll!uu: lt Lht: Il l':\( \(-..~ltln of 
NEW PRODUCTS LEAD TO BETTER JOBS AT DU PONT 
COULD YOU MAKE A BETTER BATHING SUIT? 
The suil~ thc:-c girl~ nrc 11 c·•uing ore 
mndc of nylon, the rir~t truly • yntll{'t ic 
fibrr. It i,. u vrotluct of Du Pont n·· 
!1-earch. Pure rc ·carc-h. \ pplil••l re.,t•nrd• . 
All(l re:.<t•nrc-h in mnnufoftun•. rC',enrrh 
in pnuluct imprOH'IIWill. t\ 11 ft'I JUirt> 
many t ypc:- of skills. 
' "u m1n nul di,cO\er 11 nrw ril11•r. hut 
:•"' a h•t•lu; icnl man } ou tun proht \1 rll 
nn)wU) . For oncf' a proclurt-any prmi-
U<' t-is diSCII\('rf'd . hurHirf•d'- Of lrdmirnl 
ml.'n ~o to wor\.. . Pilot plant~ ore til'· 
signed. Opt> rating procrdurt'!l arc dPviM>cl. 
t' " plnnt~ nrc built. ~ l unuC.1rturing 
mt'lhod :c< nrc impr0\'('11. Prudu<'l IJtlllli ty 
is worl..cd on. hnrkc•d h)' I )u P~tnl':~ policy : 
Lt•t 's mal..,· it hr llcr ... slill hf'ltc•r . . . 
rt'~'" hctter. Discovery i:~ hut tht' tnrt-
itl"' shot: thel'C lnll•r nctivitit>s nrc th (• 
gn";,1e. Tlw playcrt-? Men of .•t•ery lc'ch· 
nical specialt) . 
You ' II 6nd a lt'nrn" ork otmo ph ere nt 
Du Pont. Otlwr hnvr. ~l n) ht• that' , 
purl of the n 'U'-011 half uf llu Pnnt's 
profits todn) ('tllllt' r rom product.. 1111· 
lward or l\\t' llty-liv,· year .. ugo. 
If ) 11u join J)u Pont. tl te m•,n \dltl holt' 
\10rked on Jl('l\ pro•lu<'ls .111rl li t\)" tu 
mol..c tlwm orr 1lw nwn '' ho "ill ll'.tt' lt 
> ou. ' ou "ill he giH·u au at'lual prujt·f·l 
n~ignuwut ulmo~l nt (mrt·, ond )Oil \1 ill 
l ll'~in tu lc>t~ rn our juh h tloin~ it. d. 
\'Rfi('NIICIII \1 ill COin<' 0 ' rtl flid J) :I'! )'llll r 
nhili t ic<~ pt•rmjl unci up pori u11 it ir., ilt·· 
~ clop . For Du l'tml JWr••mtwl pttlir) j., 
IHl t~cd llnnl) on 1111' hrlirr in prmuution 
fr\H'n " itltin the t'!J!O flllll) stri1·tl • 1111 fl 
mrril brMis. 
for more iufnrmal ion about catf'f'' r 
upportuni til'l' nt Ou Pont. a~k your plnCI'· 
nwut ofliccr for lit (' rnturl.'. Or 11ritt• u .... 
F.. I. rlu Pont de ~Cn\IJUf'l & c(l. f lnl'.). 
2120 '\<·mour Bwlding. ~ iLnington 9U, 
Delaware. 
l etter Things for letter Living . • • through Chemi.stry 
( 'nn~:rr" th.11 tht• vnth be reJl('.tlt•d, fur 
Ill' IH•• ic•+• Lh.tt "the hJ.•I( t 11 itt·mhlJl 
•Mth j, -ullin,·nt " 
1'1. \CF~t t-:I'IT-Fr.,,. l 'nlf" 
lui 
,, Jo:, f~ll11oll1 Kodak Co Ch.l~ .• 
t 'ht'm K1·: , l\1 E . f'hy~ 
h t 'nl~:tlli' I ',tlnwlivt• Co Ch E .. 
Cht·m 
h ,\ mt•• it. Ill t 'wmnmirl C'n r h.E , 
('hc•m ' 
'' " ''.olloll Cu. In, I~ E • ~1· F.. 
to t-..... u Ht••t:anh anol Em:ineerinf( 
( 11 Ch E. Cht·m C E , .F. !'; 
\I E 
- < :t:m·r.ll Pr~·fi,lnn L,1horntor)' 
Ht.•ct mnrt ' • l'h 1 "· 
[o. .. ,!l Ht••cu. h & F.nuutrcmn~t 
<'•• llud IJ;t\ 1 
7 E.t•tm 111 1\ocllk Cn Ch.E . 
I ' hrm F. E M E., l'h) ~ 
\ nwtrt .lll Cyanamid l 'o. llnrl 
l>.l\1 
ll .1tdtrnr 1-.ltclruru~" L> iv f: E , 
\1 I l 'hv 
' \\\111111 Cunlnn ( 'u ('h E , F:.E , 
\1 1·. 
s ~~ rornbi'r~t l'.trl~•ln Cu F. E., 
~ I h l'hv<. 
1< I·~NIU.on 1\••tbk Cu. ( 1nil l>n)' ) 
t I l nlt'tl11llion.,l llu~in1·~., :'11 ach in~s 
t ' •H(J . .J ~0 group nwt·linl( 
I I l ' nltc·tl ~holt' :.1roc:hinery ( 'o Rr· 
' ('.trc h & :'11anufalturhiR (2 
sr hnlult·~ 1 fo. b , ~I Jo: 
II II I' (juollrkh ( 11 ('h E., 
t 'lwtn \1 1~ 
II I f .trl font t•. lt·ctrir l.u:ht C'tL t-: 1·: 
11 l 1111rn Hi1111~l Ou,mt''' ~1nrhinr~ 
l' ttrp rh IL E I~ ;\I E , I' by", 
tl I nll•••l ~hew ~f.1olnnc: Cu. U n1l 
l>:ty • 
12 lltll \ m r.1fl t ·,, ( 'h E . (' F. . 
I. E ~ 1 1-. l'hy-.. 
1,, c;rn< 111 t .hottric ('u 4 ~0 l(fiiUJI 
llll't'lllll( 
I I I B ~ 1 11nd 0 "} I 
I:\ I 'hn ,fl•r ( 'orp G radu:ue ~Chl)(,l 
t 'h Jo. f'. E \1 E 
I ( Tho 't.tnf.,y \\'urk '> .\'1 F.. 
Glee Club 
'I Ill' \\' £' I Cll't' Chrh 11 ill pr~l'nt 
.1 trr rhltll l runrert \\'eclnt· 1lay t'Vt'· 
nuHt .,, ~.00 ,. ~~ . rt·:ttllfllll( the w m-
hrnt·cl 'oH t·~ (I( the G lrc: (1ub from 
l.t• •lio• CrJI!t•l(t· , CIJrk 'nivcNily nnrl 
I crh 
l hi' will undoubtedly ht• t lw hii(KC~t 
.111d he I Cllnt rrt ever held nt \\' I' I 
I h<'rt' y.jl! hi' in,t rumcntation fur 'nme 
ur th< numl>t•r<. rnr tht' f~r•t t11nc and 
l t•1h • 11111 J••hn ()~t rc1w"k l ~~orll be 
(C.Illlrl'<J II 3 "ll!Ol~l 
( ln Tut·-•131 e\ •·nin~ I he hoy'> r rom 
I t•d1 Jcourn('H••J 1n J..e,ft,. ColltlW in 
(' tmhnrhlt' f"r :1 \~I')· <>uccc-...,ful j111nt 
' "" ~>rt '1\hich W()uld o..eem to ~u:trJOtt'e 
.tn t•xrt•llt-nt 'hQ" toni11hl. 
\\'c hill>~" Ill (ee you all ·•t Alden 
\l rmuriaJ Lht- e\ CIIIOJC Admi:o~IOO i~ 
frw 
l'aae ' ix TEC H NEW 
Bill Summers I.F" Council 
1\'lain Speal\.et· Has Program 
At Fall Banquet For Pledges 
The n11nuul t ribute to Tech's fall On ~l onuay evt>nin~ :\ovemh\>r .10. 
'P•>rL" hero.:, wa, p:tid llll Tue>d:ty a Bil! Brother ~eminnr. ,ponsored by 
ni~hl. De~emher . in the spac ious din· the Alumni Interfraternity ('ound l 
ing room oi ~forgan H all Oom1itory. Wl> held in Alden .Memorial. The pur· 
The annu:ll fall -pons banquet each po,e oi thl' ~eminnr wa to make the 
year bring, the athletic and non-:uhlclic pled~tes and al~o their big brother" in 
,tudeont~ together tO congralultne tht· the iratemitie' more aware ur their 
members of the team~ wh ich brim:( ~lo ry dutie-. an1l responsibihtie.> tow.mi one 
tO Tcrh ,md more impornnt , teache another und to the inllernity its,clf. 
each of it:- memlw:r> the imponnnce or This e\'ent i:, •i~:nincnnt on thi; campo' 
'POrl>ITI!In'>hip SIOC(' it i~ tho: tin.t time il lWthinl! oi 
The pro~tram \\J op<;m·d l" u,ual b~ thi n:tt un: ha> been held Jl \\'PJ. 
Ur Rvhe rt \\'. Prit~h;trd . • \ thlctic Di· The pro!lram fo r the.: evcninl( 1\a:. 
I 
rector whu 'h!nlin~ hi- linC>t \lil. dil' itlt'tl into tw(l p.Ht~ . In the lir~t 
introduced Lhr .I(UC~ts. Ur Arthur 13. pan both lht• pled~c" .tnd th~ir hig 
llro0\1dl. prc,idcnt ui the lnHitutc, brother~ wt.'n: prc'l'l1t The me~t in,: 
adcl rl'•;.('tl the .,, udt•nl:. and )!Utl>L" on W:t» Oj)l'ned hr Ccon;l' \ L' lhlein '45. 
tht· impurtclll•t• uf h.mJ 1\ Urk 1\lld ~uqd the n.uionul cxctutiw \'iCt' prr-idclll of 
,port'm ~tnship in lift.. u,in~; thr bmcd l' lu Kapp11 Thet . .t. who n'Jir~:~··ntcu the 
Ouu Gr,lham a, an cx:unple. ,\ lumni lntcriraternity C•luncil. Tlw 
Fullu,dnl( tht' . Coach Pritchard ~1-'"''J krr for thi~ p:~rt was Fred t::n-
WPI R.O.T.C. U1tit Visited 
By Colonel Sidney Davis; 
General William Verbeck 
:1\\'urdtd \'tlt~ity ll'ttc r:. to the f•Juthnll ''n!la. u 11 raduatr <)f ~ liddlehurv Col· 
(JI.t ye r~ "ho had t:arned them. The lc~:t• ,tnd fur nuny year-. tlw t\ '<;r utiw 
le tter wn awa rued to ' cnior, Uuster ' err<·tury of K.1ppa (){'Ita Rho In hi» 
Bull1Kk. Rog Cormier. Run l'nk r:~ kn, ' IW••rh :0.1 r. En.,in l!t' r c.>nwh.,,i ~t·d th~· 
Di(k Tufts. Tom Zimm ir , and AI Reed. importance.' nf n man .lrreptin~ t\('r)' 
mnn,,~cr. In addition undcrda,:.mcn Le .. t of re~pon~ib ilitv ~tnd uhi li tv that 
ll ruct• Llut.ley, )0h11 Bryk1.yk. l'nul • · 
Cultrt'r,t. j ohn C'7.t'rt~tk , Fred Duval. Th~ t'ru"' l'uuntry team wa-. th(•n 
Ritlph J•1hanson ;\ l ike Litli..:io, T om honored hy l'o.t~h ~ J eri :\or<rOhh in 
.\l.llmwy. Juck l'b m))ki. :'-loc Rn•-., und tlw ab~t·ncc of t'o.tt h Fr.mk SJnm'lla. 
1':101 .·lcd.dk abn rt·ccl\'f..'d tlw honured Letter ... ll f..'rc prc..:entcu hl j oe Cnqwn· 
ti\\.HU. l·ollu\\111~ the prc~c.'ntaliou.;, lien.' , Tom Pnntal{eJ.. nml Ed l'owers. 
the tl.'.un rll'ctcd l'aul Slcdzik of Weh- mrmagtr. j oe t'.trptnticrc uf t'romwl'l l. 
On November tO. Colonel Siuney S.l Wl' l RUTL' l'adrt: lllntcmin~ lhe ~ll·r :u1d :\ l.oP l< ce~ of Kin~>.ton , Pennu. Conn . • md T um Pantages of ,\larlhoru, 
J)nvh. ( pictured uho>:rl , Profc~sor uf ROTC TraininJ( l' roj.(r.tm at ~orth· 111 tu-raptnius 11 1 next year\ tenm i\ l ,t~:-. Wl'rl' nomed n'> co-capwu~>.. 
Mili tary Sdcnt·e and Tartirs 111 1'\orth- ell~lcrn Unh•cr .. ity. Next . ('onrh Alan K.in~ pf the Sue· Awnrds W!'r<' also pr~>t'ntcd to the 
cast ern U ni vcr~i t y, vis it cd W JIJ. lie Major (:ener.ti \\'illtam J. \ 't•rbeck, (Cr team, prl)~(·tucll a w;1 rd" lu the 'ot·· dtccrlc.•dcr~ \ ' in l>cAmlrtM, !:h·cnd 
W(l!> given II l<lUr of the ROTC fadlitit·~. t'ctmmnml in~ (;f.'ncral. X Il l, e s. i\ rmy ltlr tc;un. Letter~ \\Crc prcscuwd \U l'cllh. (llld J::c.l \\\:bcr, lw Coach Pri t-nh~e rv('d ROTC in ~Lrutli!ll1 and vb itcd Curp~ (Reserve J Ft L>cvcn:-., Vlbilcd TtJlll l'a>tc .mJ j Ql' \ \•noli. l'v·l'liJI· ch.trd • 
!)can M. L. l' ricc uud Dt•.tn E. W. Wl' l nn ~o\'cmlJt:r 2-1 . and \l,h ~reeled tain~ ; llulJ ClMk. Dnn Duw. Charlil' Tht· t:venlng wa~ coded by an imcr· 
J l u llow~. h)' Lt. Col. Br)'tll1 Cow:ut , .l'roicssnr of l£al .• ncl. R u~s Frnnsrn . Dave Gundrn;~n , c:.t in!Z ta lk hy l't'tcmn Am~ricnn League 
The \\'1'1 Si.~ttMI t'oq>~ ROTC unit 
i~ the SC!'Ond I:Hj.:CM in the rount ry sur· 
p:tS$t'd only hy the Nnrlht!:J~tc rn ROTC 
uni t whirh conltlith rthOul on('· lhird or 
the Am1y's Signal Corp:. ROTC ratlc.'t s. 
~ l il it .try Science and Tact it.... \\' 1' I. Art (; rt•t·nc. !->won~ Lcr-t\phon. J)j, k umpire Bill ~om mer..,, 11 ho rcn'tlll) 
General \'t' rh('ck in~pcctcd the ROTC :'- l txcr. lo' red Riley, Ken Ruben:.. )•Jhn retired after ~pcndtng monv vrar" u~ 
huildinl( Jnd i t ~ l'quipmeot. In auui- Rnbert .. un Bern i~: '1\ :t r;tult . R. ZHlt.iu- -.cniur umpire Il l the lc:tll\IC ~nd wh\1 
tiun, ht: cuufcrrcd with ,rhool onili.ll ~ . n" ' · :md lloh Ki•chcll. mnnn(lcr. The ha~ IJilicintnl a grCitt m,my \\'urld 
with thc Di~lin~otui ~hed ~ l ililnr}' Stu• li>t krl11t'll then t·lc~tcd Dkk i\ l ixl·r or S.:ric, 1-(.Uno.':. . Tht: ~LO ry ,,r .. llln~ of 
dent~ .. tnd \\ith the nrmy Cddrc "t<l· ~ Helmont. ~I ·• '" 111td !'\1101\IC l.n•·f\ t,lhtlll ht o, many expcri1·nce, in the 1\orld 11f 
Ucforc hb departure, Colonel l)avis tiomcd with lhl• ~ l ilita ry Sricnce Or· uf 'l'hatland, n~ ro-capt:tin> ur next "-port:. prowd bolh humorous and t>du-
l(avc n hrief wlk to tlw rncmhcr> of the partmt:nt at WPI. year\ ttam. {'atinnal W nil tho~c whu attended 
an important career in the new Age uf Spnce. MAIL THIS COUPON TODAY 
Avintion f'rulet l n ! ormntiort, IJept. C·2l 
Box 7GiliS. Washington 4, D. C. 
D<>('t>lllbe r 16. 1959 
i,. s:h·en to him, no" \\ hilc still in 
~rhool . so that h,• might I'(Ct to know 
him5elf and wh:lt his s tron~ :tncl weak 
points ti re. so that he can realize his 
own capabilities and t ry to intJ.IrO\'C his 
ll'l':lk 0 C$SC::. 
The ::ccond p:lrt tti the progr:1m was 
n p.1ncl dbcu~,ion on :<chol:tr.hip im-
prc!H'Illt:tll :tt which no phxlges werl! 
p re~l'nt Thb dbcus~hu1 wa!\ ({'d b'• 
Robert Krovit ..:. a f!r;HJuate of the Vni-
\'~r.ity of Rhode hland. pust ~ational 
Presitknl of Alpha Ep ilon Pi nnd 
prc::.t.•nt president or the :'\ationnl Fn· 
tllrnity l·hola r,hip As~ociatiun . The 
other member;: llf the panrl were Dt'nn 
Down in)(. 1\ hn ~J:tl.'llt lt'l1 yoMr::. n:. a 
:\ntional t'oundl ~lc.>mhrr of l'hi Si(!tnn 
1\npp:t. Willilllll R. :'tnrkwcather. presi-
dent of tht• :\lumni Cllrl)l.m ll ion of 
Stgma. Phi Ep,ilon at the L'nivcr>i t\' 
of :O.I:t s~.t chuscth Jnd nbo R.·,ui~tr:;r 
uf the sumc univC'r>it~ . It was poin ted 
out thnt gcner.1lly ,I hol.m~hip i~ i n ~licii· 
tiw of a dlaptcr':. ov4:r-a ll picture, and 
that t ht· •llut udc .tnd lwho\•inr p:lllrrn 
of member~ and ph·d~tcs townrJ srholar-
,hip i-. u>twlly idcntk.d. t\nmh~'r thint.t 
worth con,itlc rin~ b tllltt nhovc :~vt•r· 
.tKt• J.tr.tdr:. frl'lm fralcrnitv nwmlwr~ 
\\ iJI <'Urlnil PJ,IpO,•it ion from farulty, 
.durnm . . 1nd p.treni~ . who all desire 
!!t•od l(r:H il'~. ;llld it would :11~,, lw wwd 
for puhlkity. Some of thl· su~,Qc:.tions 
f11r 'chtJI.t rship improvement were the 
'('llllll{ up or 11 sdmlar, hip commillce 
with the powrr to <'n f!lrcc ~lutly ruks, 
JlTOJ.t rc,~ report s from i n,trucwr~ . the 
rccc>Knititm of .tdtit'\'Cilll'llt . minimum 
.. chol.t,tic rl'qu i rrnwnt~ f1>r memhcr-
' hip, '''l'tures 1111 ott itude and ~ Lucly 
nwtlwd~. und self· r(':. trht i••n if scht>l:tr· 






JANUARY 10, 1960 
2 P.M. 
Plcu~c ~end rn~ dctnlls on my oppMlunith·~ 811 an ,\vlatlon Cadet In the 
U.S. Air Force. I nm aU. S. ~ltl:r.en, hetwec11 lhf' lll(eft of J!l a nd 20Y. and a 
rc·ldcnt of the U. S. or JlOSSCliBionB. I am interes ted In 0 Pilot 0 Navia'a&.or 
tr .. !lnlng. 
The Air t<lr-"~ pilot or naviJ7(aloJ' is a man o( 
many talen~l'l . He is , fil'st <lf all. a ma~ter of 
the air·- and no fine r· e.xistll. In uddition. he 
has n li rnr ba(•kground in engineering. elec· 
tronic~. nstt·o-navi~ation and allied fi elds. 
Then, t()O. he mus t show out~landing quali· 
ties of initinth·e, leadershipa .. cl self·relinnce. 
He is. in shor t, a man eminently prepared for 
As a college gmd uate, ~·ou will be given 
pl'iori ty cons id eratio n fo r the Air Force 
AYiation Cadet Prog~·am . While openings are 
limited . you will be tested and advised imme-
diat('f]lof qualification slnlu!<. Find out if you 
meaRu re up. Pas te the attached coupon on a 
post caru and ma il i: now. l>'nml! ------------ College 
Strr~t-----------------------
U.S. AIR FORCE AVIATION CADET PROGRAM Citllc.-------------f.Ollf---Stat•--- - - -
·mlw r 16, 1959 
= 
A 1:-iC THE CREEK '-From l'agt> 3 
n , John ~lcGrath, Fred .Molinary, 
J Salerno, Tim he<~ , Hank .~ch ro-
<1· and Ted Zoli-Con~ratulations. 
'I 1 1'. \\'eckc:nd climtm~d Lhc ncth·i-
tJ< !'he KAJl's Bachelor C'luiJ still bas 
it ore-weekend quc,tn Woe fHr women-
It (Jf Cj)LJrsc thi~ due~n 't include 
I' , ~lcd1.ik who did hb pinninl-{ be-
fl, thl.' weekend. The lucky mi~, i~ 
B haru I Iauck. Brother, \ 'ulc. .:oc-
l" Ca~triOll3 , un cf IJU\'31. honorable 
m<mhcr-, of the " Bird Ou)( !h:.ociation:· 
11 t c l'ac h seen with their rcd-he:.~dcd 
cLt ·~. l'urthcr inquiry indicated that 
th· n· IHt'i unly one red-head til the 
h it t·. The t:~>;CJICC or fralernal bm. 
ll r<1thcr Corvini got hi$ IJil( chance 
tlu wcckcml. I lc played "~ick maid" 
fur hi ~ uilin~ d:ue. •· ~ l n~t fun I Cl'cr 
had" he dnlared. Brother;. LaFontaine. 
Rt•J,inr~cr, Jolitocur, AJaire, mlrl Soc-
ttol i pul on a ])a,kcthull c:xhibitiun at 
thr• r~arnc Saturday cvcnin)(, but th~::y 
u111ldn't .,rcrn tO focu> in un ta( h 
11tht!r. Brother L~ Fontaine's peculiar 
n .lllimn wn!> drihblcd downwurt a few 
tinu·., and h ~tlnwst I(Ot two for the 
~qu.ul. 
' 11lc Tckc TcmJ •Ic nt.u prnudly IJon-.t.., 
Ill o colum•J, from I h1· lt•J.;Jilll> o( thl! 
){()T(' depart tnt•nt. On 2<1 :-\owmlwr 
ll'l' pleu,J.tccl C'ulonel t'owan mto our 
r.mks. Thrt•t• of <lur alumni havt· in the 
p.l'.t few week~ hcc>n rather aelivt•, 
I· n·d Rl'i nhurt , 11 hu h:1~ hl'l'll payi nl( 
frt·<turnt visit<> tu thr tt·mpll' on week-
end:; rnminf( nil the• way fmrn Phil,•· 
rlclphin. Pn.. pa~~cd out ci~n rs l<hl 
weekend to celebra te the Jo,r, of hi~ pin. 
] 11c Vivona t. •• , hecn working h~rtl nt 
his p:1rt n~ A-.~istnnl Pro1•ince Super· 
vi~o r. Last wcckcncl he tr:wcl<-cl to 
TKE chavtcr.; at U~ ll . L' IU , ttnd 
R Pl. I k h~s plunned visi~ to live 11i 
tlw ulhl'r New F:n~-:land chapters in the 
neM futurt:. l.:rir k ur,tnnn ho~ h(·atc.:n 
t'l'cryonc i11 ltdn~ the f1r~t \\'nrn:stc:r 
Tt•ch Tckc I o !"<'I cn~:nl!c'd. IIi 'I f ut uri! 
),ride b m1r T K I~ ~ ~~·cc·thear1 of ln~l 
~·enr, l' rbril ln Freeman. Work is rnpid-
ly prol(rcssin~r on cwr Fuundcr's 1>.1}' 
tclehration, j anuary lOth. Zeta Mu is 
furtunntc in thal its first nnnivl•r:;arv 
n~ a rhnplcr or TKE i~ ;d ~o the 6 t; t 
!IIIIJiversn ry ()( the foundinl! 11f Tnu 
K:tpJ>II Ep~i lun. llur alumni. p:1renG. 
nnd friend~ will all he present 1'.!'. 1'hc 
T EKE tcrnplc i~> ll(IW well protectt'cl 
a~-:ainsl tirl' as we now have a fire 
c•x tin~ui~ h('r, color rt•cl. with fnur wheels 
and all the extras. 
CI.A~S MF.I-:TINC;S-/o'rmu P1111t' 2 
At the fre ~hm .m meeting, :t Cl)mmit· 
tee wa~ appointed tn draw up n lln~s 
nm,Jitution. It wns anruHmft:cl th,Jt n 
•onmlit tee tl f freshmen dormitory rcp-
res~nla ti ves would handle any com· 
plaints ronu·rning 11tudcnt twwrnmcnt. 
l'l,tn> f1•r the· 'l'c·ch Carnil'nl ~kit were 
di~u •ss~·d. Teet Zoli volunteered w t :lkt• 
l llrtr).(t' (I( writin~t Utl n suitahlc :;kit. 
AJlth)intnwnt of tl director for tht• ~kit 
11 .• ., po<IJl•lncd. Fro~h r hainn.1n II ill 
. \llan~dt clo!>C'cl the mc>clinR hy t•mpha-
~iJ.in)l t hnt mnre intcre:-t ~ht1uld be 
~hown in the Frosh-Snph intcrrl~ss 
ri\ al ry. 
The <~uphnnwrc 1'11l'Ct inK wn<~ npencd 
hi' l 're~itlcnt Hn1.ley. i\hcr the usu,JI 
n·purts. !Jinn:. for a po~Qihlc S<lphomorc 
ciJncP II'Cil' di~ru:-~etl . In view of the 
:.uu .; ... ~ of i,,,t y('nr's dann'. t hi' idc:1 
11a~ ~tt·ncmllr upprovcd. It woultl proh· 
ahly tak~ plnrc ~>~:lml·tinw in Februa ry 
.\ 1  :lnnOUIICCmcnt that thl' fw•hman 
d .• , , h.1d ll!(rcrd to pur('h.),t' thtl!oC ill-
i.llt•tl hnwtic·~ wa<~ then m:~dc. The rc~l 
11f the mtcLin,;: wa., takt•n up 11ith 11 l!i~­
ru--ion 11f tll:lt\' for the ~tlphnmorc 
ronlributiun tu the Tech Carnii'JI. Fran 
l;,, ttlu will direct thl' skit. II 11'a:-. cm-
ph.t-if..cd ih.ll morr imen•'it he ,-hown 
in hi" t'l'l'tlt thi · \'('.Jr. 
I' he junior cia:>~ mc•ct ing dealt m.1in· 
ly 1\ llh pl:.ln$ ft,r J P Th~ j unior !'rom 
~,·,, unittt·e l'hnlrmen 11 ('11' :H1m1unrc•d 
11 ham! chai rman ''ill he Dick Free-
Ill "ith Ct.'clr~te Fc•xh:tll as project 
\'(' ·dinatur. l'rni~: Rowi•'Y and ja~k 
(; .. 1rn• 1\ill t.•k•' c:h:~ r~:c of tlccoratiom· 
" lr lloh ~dHJCS~lcr will handle re-
ft l!lWH~. Tom ~ I:! loner will be pub-
h. ' rhni rm.tn and Connie :\latuzck 
11 t.tkc char~t' of inl'itntions. )lei 
h ~.111. J.P. Chnim1an stressed thnt 
rl•.-y'' · bc m:tint:tincd roncernin!l the 
orchestra, ll'~ name will probably be 
announced about Jan. 15. 
At the brief senior class meeting, a 
motion to put a full·page ad in ·the 
yearhook wa-, tabled pending an in-
ve~lil.(ation of precedents concernin~: 
thi> matlcr. Paul Baylb, ws~ appointed 
chairmnn of the senior gift commiuee. 
The ~cnior cia$;, b ~till undc:dded as to 
uh:n. thi!> tradnionnl J(iit will 1)('. The 
mcctinl( wa' clo cd by l'rc~idcnt IJiddle 
Cia:., meeting~ nrc next ~c;hedulcd 
for J nn. 20 IIJ60. 
.\IOVIE OH'ICIAI.- Frum l' "ll" .'1 
1\hich wn un~c r3lhcr unique. In my 
fl\\ n day~-Qnly yesterday, to be .urt: 
- a tollc~l' C(IUl:JIHIIl in nur »ociel~ 
1\J'- a mnttcr of special privilei(e or 
·' tJCcinl !.atrifllC. 
"But lotlay . . \ merica ~o~ocs to college 
\dt h ll "t'n'c ni ur~:cncy , and tomurm11 . 
if our naunn i' to t hn1 e and ,un il'e, 
an t'duc(Jticm in a ll the nrli'Jnnng :t rca:> 
oi kn<lll ledge 1dll he a matter of na-
tional nece~s.ity . 
"The pwhlcm, of lcJdcr,hip utfl!r no 
, 1mph: -.tJiuunn n'> 11n~ po,.,JIJ!e 111 
I• 1rlie r tirm.·~ Xcrthcr fonl! nur the 
TECH NEWS 
threat of force will belp u:. much. l n- don 't see how anyone who has pickt'd I A\l'AHDS-From Pa1w 4 
stead we arc called on for patience and up a newspaper in the pa~t ten year~ L. G1bbs, R. Lenency, A. Lo\'eti!rre, 
11i dom, ior ~:tcrltit·e and tot:tl t?ffort \OUid escape thl' Ol.'I\S ui this •hronk R. )!ulhalland. E. R um·ll. 1l ~c:nrom , 
on man\' front~. cri$-iS. L. ~~ rzelecki. and \\'. Tllbot 
" li 1~e are to rontinue 10 lead. we "Three yc~r, n2o \\C wt•re ~h11r1 Thi, :lll.lru 1:- gi' ~~~ H1 \:IUct u ho 
must do so through the 1•cry dit1irult ISlJ.OOO cln~sroom. . !<hun lbO,OOO are in the top ten p<'r rt'nt in <':llh 
mean> of precept and example throul!h :-tbl)o) tt•acher:>. and thh. .~t a time d.l>~. a~ dl.'termined h) the ~umuh11iw 
J breadth of vision and a ~inelem.~,.,. oi when ,.. houl enrollment;· \\ rre inc rca:-· JH'r.ll!<' o( tht'IC RO rc gr.Hir:- hlr I ht• 
'tren~th. in!! at the rate oi t 2 ' 0.000 ootudent,; a prl•ccdin~ year The rm:~rd b a ~old 
"And if we nrc to bt.> strOll!! t.>noul(h yc:. r. lln'ath 11hith b 110m till th<• ril:h t 
iur >ucb lc•t~der•h•p. i~n't it dear th:ll "Then 'amc ~11utmk :111d hter the :-lct:I'C of the umiorm. and i:- wnrn 
we rnu,t rccu,l(ni:te our <I eaknr.;;~e- and ~lll'h!l moun :-trike. ~urcly the:-e ... twulu durin~ tlu: yc.1r i •'IIlli\ in~: 1 ho ~car in 
root them nut-l>e~nu>e only by doin~t ha1·e ,hnkt·n us ~'Ul ui nur nJti.mal 11hkh it 11.1:- t'.:trnt>d 
~u can 1\C huild our :-.trenr.tth"' inthiien•nce to the nationJI •chnol 
.\ mon~t th~: "even prin<:ip,tl :~ re~ -. of rmb But did they > 
ucnknc;o,. in .\ mcric;l tn<lay. l\lr j uhn- "Todo~y. m 11J5'1 our >hort.t~tc uf 
-tnn lbt('\1 the neglt!cl oi edur.llwn u:.trhcr, h 195.000. \\'c are ,tJJI 'hort 
"Xou hen: j, the m1ht pec .. Jia r of 140.000 das..,ruom>. .\ nd I>Ur :tnnu;tl 
,ins, the nef(lect of ma~;. <:ducntivn. of enrollment ha:. inae:~,.·d hy .uwthcr 
the '-Chool in thi:. ~reat land t•i t•ur.- 100.000 tu 1.350.000 a year. 
:\ln ... ;, cdu.:atiun uJ., our own Invention " \\'b ile we are lo~m~t ~round , th .. 
perhJth the mo't no!t'II'Orthy ,jnrc tht' '-ul'irt L'nion i, cnt:nJ(Nl in a torn·d-
tuundatinn c1i thi~ rt·pui.Jhc clraH prouram oi .. dut.tlion. This •~ 
" But ho11 hal> 11 Lm·d in rt:tcnt ycur~ :. une 11i tht' 1\'l':IJl<ln.., un 11 hlch it 11\ll't 
I trust th.!l you h.tl c hl'ard t•£ the l<)UnH w 111:\ll h u ... . w ratch t.J, and 
ai-i• 10 .\ llll'rl\':lll cducni•m the criti- lo pa,:,. u~. 
t :Jl '>hllrt:U!I.' uf ~•hool roum' .11111 " Ho11 mulh ltin!(t•r r.Jn II<' ati()nl lhi~ 
tl·o~cbcr' and fa(iliuc' fliT <>ur hupo:- •.tppin~t nf our >treuf(th thHJU>:b the 
full~ t•xp.wdtnll pupulatiun. In fall . l 1 ,inful ncglrn ui tHJr ,, houJ,;" 
IBM WILL INTERVIEW 
JAN.12&13 
C:O~t-'EitEl\ C:F..--f'rm" f'oll•' I 
hcen rccl'il'l'd f rvm Amerk.1n I nternn· 
timul . H11•tnn L'ni,•er~itl', \\'diP~il.'' . 
~lerrim.Hk . Bo,wn C'niii.'Rt\ .lntl Tlt)~ ­
ltlll State Tt'.tdwrs Collr~:•• :\l an~ np-
plic.tt iun' are ~·ct ,•xpcct l'tl. 
ELM BARBER SHOP 
HIGHLAND STREET 
Specialize in 
Crewcuts and Princeton• 
-. 
IB~f invites candidates for Badwlor's or ~l aster's D<'gn:es to discuss 
opportunit ies in ~l auu fa<.:turi ng and Programming ... positions througlt-
out the Uni tctl Stales. 
Labor:1torics and manufacturing facilities nrc located in Endicott, Kings-
l Oll , Owego, Poughll'epsic, Y()rktown, N. Y.; Burlington, Vt. ; San Jost·, 
Calif. ; Lcxingto 11 , Ky.; uud Rochester, Mittn . Corporat · hcadquart('rs is 
lotatccl in New York, with J92 branch offices iu c.· itics throughout the 
UJtited Stat<·s. The J B~ I rep res ·ntativc will he glatl to discuss wilh you 
the type of career of particular int •rest to you. 113~1 ofl crs: 
e Leadership i11 the <h ·\'l'iopmcnt of i t~fonnati on-h t nd li ng systems. 
• N ~w appl ications fol' data proccssi11g a11d advanc<.·s itt <:otnputcr 
tcdu10logy. 
e Favorable c limat(' for continu<'d career growth . 
e Opportunities for n witlc range of ttcaclcmic backgrounds 
nnd talents. 
Contact your Coll cg<· Placement Officer lo arrange an appointment for 
a personal inte rview with the IB~l rcprcscututivc. 
If you cannot a ttend the inl rvicw, call or wri te: 
Mr. lt. 0 , Keelan, Branch Manafjer 
liM CorDOration, Dept. 161 
43 Harvard Stn.e t 
Worcette r I , Mt<ll. 
sw. 1-3'161 
INEXPERIENCED HOCKEY 
TEAM SHOWS PROMISE 
l lw Won t•,u•r ' l eth llutk"v Cluh 
"·•'I tl' tnt tt,tl lllltnn ul the I()SY·bO 
M'ohnrt l. t ~t \\'rdtll'•d 1)' rttj.thl itt the 
tonn of n jamhnrct· lwltl rtt the \\'ur 
u· .. u·r ,\ rt·nn ' l lw ll'.lfll!> p.trtu ip;uins.: 
in th t• J.uulutrcl' IH'rt' thl' mt·mhcr' 
tll tlw lll'lll}' fnrmcd \\ 'urn·•ter Cui· 
lt·Ln· ll11da•' Lt'OII(Ue t\" t ht· JlrtlJ,!t'ltm 
fur the llti¢ht ~·'' 't'l up t·.uh 1co1m 
W.J'> tu pl.t)' unc jt\•ritttl with C;h h vf 
thn·c ll·.un' l hc three tl·.un' 1111h 
\\hll h IIW f~IIJUIIt't'r' m.ttdu!cl •kill, 
wt•rc ;\:u hul,, lluly l'rn'' and .h -,um(r 
I iun 
' l lw "'"'' inJ.t lint'UII fur tht· Tt·t hrncn 
\\ ;t., ·" full••'" ,\ t tht• \\llllt' Ral t>h 
~mith and Ru~tt·r Fli!Hii \\l'r<' lt'ntcn·l! 
hy llmd ll t,..nwr. On ddt·n' l' 111·rr 
P.tul Jolir nt•ur ,mtl 1'.11 \\'ill i.ttm•t~n I he 
lo(llalt ~ndinl( II '' 'JIIIt 1'1'1'111}' lwtllren 
Art Rll:<~ and Bill !-:rc·iJ1. 
' l 'lw hr"t lllillt h t tl t lu· t'l't•ni tt)l was 
with Nit hnl~ Tht• mt•n rrotn l>udlq 
d rt11 tlr~;t J,lulll l with '' lnlly miilw.cy 
lhroul(il tlw 11<•riml. Fmm thi' pt~iut 
(Jn tlu• ~:amc ' et'-•rtwt•d h:H k anfl fnrth 
with ndthl'r tr.nn ~l'lting m.lny ~( ttr· 
irtJ.I oppurtunitit•~. l..ttr In thr 'lt·ssiun 
ll r.td lltl'-lliCr IM•~I.'II w l<alph ~ntith 
on 11 hrt•.ak.tw.ly mul l'milh lutkt'l'l it 
aw.1y tyiu~e tht• ~t url' The p.-riml ('nt!l'd 
with••ul furllwr umng 
t'ru,,.. 111 lhc .. cwntl till Lhc l'lll(inct·r 
\h'r(· c•ul:-wred 1-0. 'I he Bornlnn 
I IJ II('r .. lo•1kt:rl hcttt•r nnrl •ccnwrl lu hl' 
J.lt'tlllll-( tht• icd , I jtl.J~'IIII( lii)INI\t'r 
,,, ''·" l'l-id(·mcd l1y im11W1 eel l'-1"· 
work. lln the ntlwr h•uul I lulv Cr .. ,.., 
:-hl!llt'<l -mnc rc.1l dJ~, ant! \\ill lot' .1 
u•:tm t•' \\:llch 
Tn "ind UJI tht> C\ enrn~t 1 hl' f:1u.u· 
nter• i:tt-e•l .\ "unwtinn :'\crthcr h•.tm 
~ould •t.'Cill to ~tet (II IIIIo! a" \\ o.l:> t'\ i· 
do•ntt•d lo~ the un.tl o..um• 0·0 In the 
j(ll.ll :\ rl RtJ'>" •• r r.·-hnt.lll m.Hh: -cwr.ll 
lmt· ... wp,.. ·md m 1-!t'IWr.ll lnukl'tl •h..rp 
"nmc rl'--crve... I.M.'rtormrcl \\ell .\ monl( 
tlwm \\rrc .\I .\ ntlrclh l>n1 l' t'·1rl · 
'"" · and l':n1l Ru-t•en. 
;\II 1 hing... .1n ltllllta•d lur 1 lu• l>t"r· 
lt~nnantr of thi' tt•am 111 the J .cmhnr~'t' 
w:t" crt•rhluhlc ll ltlU"I ht• rt:;tli.wd lh,tl 
ncntt• uf tht.' lim•, h HI pl.t~ t·tl IO,~t~lhcr 
lwt'un· this .. e.l'on. ' I hi;. j, n dt•.,tinc l 
h.ual i< .1p nml can hnly ht• nvt'lt'IIIIH' hy 
t inw nnd cxpcrit•nrc• llollt'll'r, 1 hi' 
r.clt·nl und int~n·-.1 i' tht•rc und I ht• 
futur~ . h111h tht~ "c:hnn :111d fur "t'a~un., 
lei come, i' hrit:thl I1Hitt:d The " '' ' ' 
I wu yc.1 r.. h:t vt '''ell mnrc r '"'hnwn 
try (lUI th.tn t'\'Cr hl'fatn• In L1rt , pa111 
"t'ao,un hn.1 c 'ten '"'" men I rom all 
four d .1sses tn· out th.UI t he ltlt.tl 
r.anc lidatt." fr••l~ thi~ yl':t r'., fre•hman 
Mectin~t lht• tm .. ~tl!l\11 ril .ll-. l lnl~· :-; .. ,. IIUt:li:lo: \ - P"•" 'J 
Dorlt just sit there I 
You'll enjoy todny's copy or this publication 
mnch more if you' ll ~ct up right now and get 
yourself un ice-cold bottle of Coca-Cola. 
(Natura lly, we'd be happier, tool) 
Bottled under outhofity of The Coco-Cola Company by 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
Orro•mlw r Ill , 1959 
Te~h (;aul Win UNDEFEATED TECH FIVE 
l
Over ]tnnJlo 
For· 2-0 Record 
11i11 m u n ,..truu~o: t'oa~t l~uartl tc.un 
\\hlf'lll.'d the 'I Ulh J umlht• in ~'h-dtunl 
II'· ·11 l:o..arh in llw ~o;.unt• 1hc C.n~m~.:cr­
ltH•I..l·tl Iii.." thl'\ \\t.>rt' an 1ruulllt' trn.il· 
lll.lt 1 hr••tuch tht· llr•t •1'1: minuth. hut 
the\ hn.tll} • JUI(ht hre "llh the• IIIII' 
·huu• inu uf Cll t ' ·•lll.un,. Huu IJa.ltlk 
.enol l· n:tl l ltf' illlllt. \ ttlc:tl h) tht." 11nc 
pl1~ m.a l..m~: uf \ mh Etlt•hn.m ami the 
luuarh hmrd pl.11 111 B,lh - 1 hut'-.lcr 
DII'IJll'll Jntl Hicltllt· hit lilt ten l~linh 
t•.tdl in tlw I'Xfll•••i\1! llt•l h:~lt \Jthuu~th 
I ufl• h~cl thr ••th.tnt:li!C in ht:h:ht 
rcth. ' llel'tl IHt<ru ll> "r..tn them intn 
lht• ll r1or ' I rc•hm.lll renter I lt'uf\ 
St hrnrd1·r t lwn l'rtnH· intu hi· 1mn .tu;l 
lw~.lll w nmtrol tht· rt'ltuund• TJu, 
'' !-1 hrm•der\ •t·uuul yt·.~r pl.tyin~t 
h."kt•th.lll .uul \\llh .1 lilllc 111tlrc <'X· 
pnlt'IIIC IIIII jlt,Hlil l ' he ~httu\ !1 tlt•· 
wl•lfl inlo •lltl' ••f 'l'Nh\ aut~t :unlin~ 
h.tl l pl.tH'r' Wuh lli f'ippo hitt ini; from 
uut,ltl'· I uft~' wrw ddt·n~t· mHI Bitldlt•\ 
,IJ, ttlhhuutinl! fr• lnt the cttnwr ... . Tcth 
,~t.linctl .1 .i 1· 2i ll•.ttl ,, t th~ intt•rmi•..,lnn 
Unu· Ill fmnl tilt' Ent.tnH:l!I'S '>tcaclil} 
int rt'.t-t•tl tlwir h·:ul tu ~~~ much n' 
14 point ... in 1h•· I.L"t the minute• ~lrun 
ly rt' •IHIIl"tltlt fur 1 hi, 14 point lc.ul 
\V,l'- Utl'll'llll \1 hll hit fur 6 .,lrail!hl 
pumh 111 inwrt• tht· 1-:nt.tartcc~ ,,r lhl'i r 
\ltlul') l '11.uh Ch.1rlte :\1, :--:ulty then 
de.1retl lht· htmh .111d the -.cnmd· 
•triiiJ.':l' t• lolllll' in .llltl •hll\lt-'<1 lht•ir 
•tuft Letl hy l< o~:er t'urta-. ,\ 1 . t Gcr-
num :nul C'h.trlit- Elirl'i ~h. tht·y hchl 
tht• J umho• tu 1::1111 tht• •t'..t'lon·-. f'roml 
\\Ill 
ll i~:h ~otorcr:- fur l'cth wrre ('tl-t'.ll•-
1 a in-. Biddle .md l>l Pippu, t>;~rh hillin~t 
fM Jll ,\nt!y Ed~lman hit for IJ, lien!')' 
:-;, hmcrlt·r ror I{ .lnd lloh !'it huc~ ... lc·r 
1hlppt'rl In 11ith l Thi~ 11in cav~~ 're~h 
,, z.o ;;e:t~on ~u fnr and hy the lot1k" 
,,r I hm~:~ it look~ like nnother fin<' 
' t'll ' un l'ttr tlw \\' I' I. fll ~tcr~ 
Tceh Rif1P Teana 
l)owns U. Mass. 
Rcco .. d Now 3-1 
\\'urn''>ter I r ch riflt• tcJm l..,t 11cck 
,,.,o.fl••l th(' tr ll ' em~te Ill thrc~ and one 
hy dmmin~ l'. ~Ia ..... . at U ~ll '" ' £1w 
lt'.ln\ hltd ·' Uli.JI 'lMC or I .l6 as OP· 
po<(•d to I .Btl Hil!h men lor Tt•ch M're 
llu~k 1-cJ)uull .tncl :--:orm Gin•hurtt 
\lith lut;tf, oi 2i'i .md z;; re--t'M.'Clllely. 
ll it.th nwn f11r the l:. of )Ia~~ 1\('r<.' 
~1 u~c~ .111d Chrr~1mnnn \\hO:le ... corc-
\\crc: li l Jlld z;t rC~JlCCtiwly. 
Prl.'\'lnu.,lv the fo: I11CinCt'l'li h:ll't' de· 
klt(•d ll rn;,n l'n" crstt) and Hu<.ton 
t'ullcl!«'. 1 h~1· lw\C lo~t In the Ullll(' r· 
.. ;"' nf l 'nunertirut. rht• next mnllh 
takr• plnro in Bn,ton n~talnhl tht· hH!h· 
1\• r(lted :--:hrthcn 1tr11 l:nivcNity ~I'JU.Id 
Slott. \'uprhitk feel ... thai thi" j, one o f 
111, hl''' lt'Jilb .. intt' th(• lle:tr .. t trophy 
nulllnllt 1e.1m roi lll~J. 
" \\ 't: rt~l'(rcl that ber:tu·e or uur 
hmitt•d fuulitir .. .1l the rrtle rnnae it 
i- 111\f~"'ihlt• iur \\' I' I. to tllndull 
homr nile m.ttch~ \\'hen thc ne11 nelrl 
huu·c i~o t•uih . it will cont.am a mnl!c 
1h.1t \\ill :~llu11 \\'.r I to conduct 
huml! mate he~. l"ntrl this time :m h e~ . 
"c 11 til h:11'e to be content to travel 
arountl :\c" En~l:ind 3nd beat our op· 
J)(lnenL' lt their own moue'>.'' 
NIP TRINITY IN THRILIJER 
l'ht• \\ I' I l .ll(t'r' 10 il 11111' dl'pl.l) 111 .. ur~:e lt•u hy till' tk.td t•yt• 11! I rt•d l li · 
m.trk•t1l.ln•hlp .tml h.t•kt•lh.all km111hu11 l'tppn lie lorokl' lh1• l rinll\' <k'H'Il•l' 
with hh lurd tlridn~t ami "i\l'tllll ul.cr 
)UIIlp ·hnt~ (rom tht• lillt •Hie tu ~n•H' 
I I puitth iu the l.ht l•·n minutt·~ \\ tl h 
It "·'~ ' ntl• .mtl '"' k h.Htlt· .111 lh<· t"" mu1uu·- l•·tt tht• En~tnwt·r• "<'H' 
" ·" \Ill h ''"" 11 •ln:ht ;. J!<llllt lllJrl:m lat.•htnd 114-M• hut Dil'app" hit 11 11h ,, 
'l'll.lr,lt lnu the l<' .tlll' .It "Ill' 111111' I ht JUmp 'hut lu lte tht• ~t.tmt• \1 ~1. t:t•r-
tr1urnrh 11 1, tlw f:naunn r .. tlnrrl ut thl' rn.tm I hen hnol.c t ht· d.•.nll"' k "11 h .1 
1 1 · 1 \ I In·,· thrcm ami 111111 \\ b 1lw llfnt' ftlr •e•hun .1m nllll\ ~ nr-1 1 t ' lt".J l .,1 ,.,h., ~;,., pl.t\ .\ • Triml\' hmut.lht 
tht•uuh I runt) " '" tJIIc•r lr, h h111H'd th1 h.dl up the' d111lr, 1 )il'tJll"' ta)lll.. it 
•l>t'U.Il'ULcc rl..-.are and •jtt't•tl rJih ~~~~ :tii,IY on ,, •j)\'t:l.ll''UI.tr •ll'.tl ant! l>·l."t•d 
Ill lhi'l f IIIII Itt Btthlle \\hu 11,1.:- ~1:111d1111: Jl1111l' Ulltkr 
I ruut1 ,tartnl hkl• .1 lull 111 urc tht· b""l'· lit• hit wr tht' t\\!1 Jlt>ll\t~ 
l,•,ul It~ llwtr .. t.tr lurt·ll.tnl .l••hlllty .Jntl thh dindtecl at ll i l'ippt~ tht·n hit 
' rlrmJO II)Ht •tllfl'tl •I~ !JUHI. Jllttnl• \\llh ,I lfl'(' thrtl\\ W \\ill it i0 ()'I 
rn the• hN It'll 111111Ult''· I,., h lilt til) I ht• J:.Hnt• 1\.h h.trtl fuul(ht .111 lht• 
hrnkt the• ilt' 11ith llt•h -., hut'""lt·r· ... 1\,ly tntlthc: rn.llll' f.tn• 11hu JlllltlH'I!'I l 
jUillll .. twt lrnm lhl• llolnt•r II \\''hom.' to II.Jrtfunl frqm Tl'fh IH'II' tumpll'tt' 
th.tt t tH .Ipl .ll ll Uu/. ll1dlllt· loiUIIht lin• h t ' \ h lll•tt•d .lfil'r till' t'\1 ilt'l111'11( It 
.11111 JIIIJilflt'd 111 tlu,·r h,t,kt·l· 1u 1'\'1'11 11,1, .1 !tnt lrihutl' In lilt' lt•.•m .cntl th1•1 
11 u11 I rum lwrt• 1111 iu it "·'' h.a-kl'l ll!'rl' ita•Jtin·tl h\ 1h1• 1 ht•t•t 11111 l' rttll'tl 
fur ltao.lu•i l•ur rt whil•• 11 h• .. kl'd lik•• l'lwn• 11crc mun\' lwru~ fur ' l't·ch h·tl 
'l't•ch 11.1'> pl.t,\llll.t ~1'11 '11 ll lt'll llls lt•,HI loy l•n •d l )i l'ipp\1 11h11 led till' ~('() l~l'lo 
11 ( 111'1' lx•t .1u-.· tlw !llltd.tb •t·t·nwd " 11 h 11 ptun l~ A11rh- 1-:tlt•lmlln " "" 
ddtnltt•l) .tl:tdn"l tht•tl! In Ltd lht•y lmllianl in hi~ plltl'lll.tkintl .uul ,l lll\'d 
utlled nnly ttlll' !nul .1 1(.1111-1 I nuily in '' pumt... l'11· <"np111i11 llultll~· hit 
tht• l'n tart> Ur•t h~lt l'rinrt ) ... lcii:Jl 
~a me (nul' " ''' ... ,'( ,,, t ump.m:tl 1•1 
lnh', tiftct·n .\ t tlw h:\lf l t•th v..t~ 
m the: lead li H rlu!-' to tlw 'h~ I'J l­
'hll!llln~t nf llut, lltrltllt• \\ ht1 •r urc!l I 0 
uf h1" r.rttnW tottl of IS pmnl' dunn~.: 
tht• l.t•l wn minutt• Ill 1 ha• ltr'l h.11f 
ll t' l)lllll! llhhll<' unrlt•r tlw hu:wls IH' rl' 
1-kn rv Sc hr11eal<·r am.l !lull :-t hur,,lcr 
11h1J ·IICH' ~ivtn~ I rinll\' \ lui( rncn :1 
1(11 for I ht•i r tfllllll'l 
In tht' •t•tMtl h.tlf l'ranit\ rrwvrrt•d 
.anrl lw~.111 In htt .1ntl ,,t one tunt• 
l.lll'r in the thtrtl quarter lc·d tht' En-
lt'IIICI.'f' hy fl\ e fJ<Jint• "I t't h bmlc.'\l"r 
c-ame hJt k 1\ith a trCilll'ntluu• \llnnlnu 
ECK BROTHERS 
TEXACO STAT ION 
n Highland Street 
Worcester Massachusetts 
fur llS .tml wa, unmcn,e unda lht• 
hc~o~rtf, ,alt on~: 1\llh Bol, ...,thue--lcr nnd 
llnnk thr~Wtler ~ho h.atl thrl'r unci trn 
Jllll111'- rc•JK'flin·l)' 
.\11 in 111 it " ''' ,, l(tt•.tt "in nn1! 
... twuld iu,Jme thr lt·..tm rn tht-lr t\\o 
I!JffiC• thl• 1\I'C•k v.ilh ,\ Il l UI\U}' Ull 
I'Ut·o..tla\ unci ~ lcrrlmark .11 h•nllt' 011 
'I hur .. rl.ty l,l't ' nil lw hi the gym 
'I hur-clay ni~eht In thct•r thi' ItO!• h:t•· 
kcl ball ll'<Jm nn Ill 'irlrtl')' 
MASQUE TRYOUTS 




AlfX EDMAN, Prop. 
0 • u l,(•r J 6. J 9~9 
TECH STARTS SEASON 
BY SINI\lN(; COAST GUARD 
Ltu hr t ii ·WJJt:tirb · !jut.;-." Biddle 
:tnd I-red lJil'ippn the ' l'tlh team found 
the ranJtc (':l rly ~111d often tlnd \\!'Ill 
(In 111 whip C•>aM Cunrd 77 to (,(J 
fl1rldle l(ut I!! of hh l(illllt! high L1llal 
or 2 ~ Jill int~ and Dil'iwn all o f h1~ 
20 durin!( the hr,t half !I~ T ech :.t<Jrmcd 
ahf'ad frmn u sluw ;tart w ]('ad at 
half t ime ·IIJ -3 1. 
AI 1 he h(:r.tinning of the ~eame t hin~t~ 
louki'd l{ll)omy fnr Tech's hoopcrs a.!> 
( 'un-.t Cunni jumpc1l inlll a 10-2 lc.1cl 
1\ s was mcntiunrd earlier thb lead 
didn ' t remain for lunJ: ont·e Biddle nnd 
()i l'ipJ>I• ~~~~ rt cd hilling. With ~I. hull'\· 
h.ili 1101C hy IS !Jilin!'-. 40-31. 
' I he llu) nlon .H ill~r. ''eren 't "" 
.. h.arp during tht• ~ClMd hnlf a~ the} 
1\NC during the llr"'t half. c\•ldtntecl 
h) t he f.1ct th<~t Biddle unly mun.t~tcd 
w ;..tid C. point;. to h i~ tot.tl '' hilc Ui-
Pippn failt•d tn nmncli at ull. Thin!!' 
tll'\'Cr gut hl:riou~ t hou~th a-.. T ct h hdd 
.at lca:.t :1 ten puint k-acl 1 hroul(hnul 
the rc~t nf the g.unc. 
l 'erhap~ ju;,t tllt intne~t ing o" the 
,tdual n·-..uhs ui the l(amc w :h 1 he 
uh~crvntion of promi,in~o; talent from 
~uphnmMC'- .tnd fr<·,hmcu . ll t•nr)' 
:-a hnwdl'r. Jlbyiug hi, far'! t.ollcqc 
IT'S A BIRD, IT'S A PLANE, IT'S ? ? ? 
'lcr·~ l> harp h.dl handling aml pns<~ play 
I Itt• ~1'\l rC was ~0011 ~qun r('d off ,It 12 
pl•int s C.1d1 . The t•ngiul't' r<i ('UIItinued 
tn hit ~nd Wl'nl ttlu:nd I S- 12 until 
rua~l c;u.lrd ('OII\'('rtccl Ill a lt1 1111· l 0· 
man tldenst•. From tlwn on until ri!(ht 
hdort• lhl.' t•rul of the h.tlf tht• 1 wn 
tenms lrntlcd h.t~kct fur h:a~ket In the 
du~in~ minuk~ of till' ftr~t half TN h 




Tlw \\'nrrr,trr Tnh \\' rc.>,tltnj! tor-
lll:l lly ~tJrt t•d it :- t11541.()0 5l'!I~M t!ll tht• 
ri~otht fuut Jao,t Silt unl.1y by dv\' ni111t 
1'ult ~. 1$- t(t, in tht• home IIIX'ncr. 
l'ht•t t' w,,., n ... it..lhl~· ' ruwd on h.1ntl ttl 
tht• .\ hunni c;"mna,ium to wllnl'"~ the 
t•xhihitinu ••i "hra in.., rtnd hr.t\\ n ·• !lnd 
tho•\' wt•rc Lll\1 db •• tpoJintetl ~hnwin11 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Bring in Those Worn Shoes 
111 HIGHLAND STREET 
h.1skcl h,\11 l(•llllC , , hmH•d lllllclllial ·•• 
,, !(tWII pivnt m.ln aml with 'otlll1C pr.tc-
titc could hct•omc n fane rdauundt·r. 
·rwu men up from last Yl'tlr\ J \'. tc;~m, 
Rol(cr L'urtis :111!1 Paul J::ng, trom, :d~o 
prm·L·d t hcm~(·l\•(•-.. to he v.tluahlc mem-
lwr~ of the team. In fa n. Ruger Curti~. 
with hi .. hni' hall h.uulhn!( und pluy 
m.1kinl(. m:t>' JlrllH' to he ju-.L the 1~11111 
tu lill Dil'ii>Pn'q .hoc~ I 
nurh t'tHhu~iu~m 1 hrnughuut 1 he lrrlWII 
l1ad .1 weal deal to dn in<.pinn~Z the 
(',1111 nn tu virtnr\'. 
Tht• day\ ft•-..tidlit·~ hc~tn n in tlw 
12.1 lh da,.... 1-'rr~hm.tu Kn ~ l .urr 
n1k111!( hi~ tlehut 1111 thl..' iull'n:olkt.ti.tte 
wrc ... tlin): frunt. '' ·'" 4-h:~i-.it•nNI by j .1rk 
t;t llc~pie vf Tuft ... ~l.arry m111k .m 
imprt••.,iw •homim: hut elm• 'to .t 
... h,luldcr injur.· n·crived ~arlit•r in the 
anatrh. hi~ llppolnt•nt \\ 1., .thlt' la> rc 
•1t.li1l 1111 top thwuj!huut :111o.l t:.tin thr 
de, i~oinn with a time llth'Jnt,II(C. Thf' 
... l.'c!Hid nutt h ~·'" Tt'< h ~: .tin ti\'r quit k 
•minh wlwn John U \\h " ·'' .twnrrft•d 
1 fMft•it \'H iMy as hi;. npp<lnent rnulrl 
:~nt m.tkc tbe proper wcil!hl Ont' o i dH· 
nno,t pka~.llll ~urpri"'' nr thl' day 
occurn.•o.l in t hr 1.1 i -I h. d.t~s where 
Bob :\lurphy. nm1ther frt• .. hrn.m mal..-
1 
in~t hi" drhut . qukkly pinned hi' op-
'----::-----------~ .-;,.,, \'rUE. Tl.I'~C:-1'"11" W 
HANIGAN'S AUTOMATIC • LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, ond FOLDED 
115 HIGHLAND STREET 
Telephone: PL 2-4980 
Across From Diner 
TE C H NEWS 
J.V. Ba kethall 
Team in Slump., 
Season Doulltftll j 
The \\' P I. J \' \ h.1' c ht't'n \ cry 
di,appuinting ~~> fnr this ~ra!>on. The 
umm ha .. been lUI down from the 
uri~tin:tl 40 ctuldidaH~ to the prcFent 
lt'am of 12 men. l'..tfHJmccl by ophn-
rnorc Uill BMfa. the team looked fair-
ly ~:ood durin11 prc-:<t'nson ~crimmage" 
Tha: hr.t J,'llme a,.:.t in~t l'.G. wa~ om: 
of di 'li JIJ)()intmcnt for the team and for 
l'u,u h ~ t • rt·m~... :\hhuugh ,,, !I sli,:thl 
hti,c:hl di.,nth•:t n t.tq~. it w.1 .. not the re-
lt~mndinl! t hat hurt u .... Tht• 1 ('Jill , "hich 
1 r;tilcd l he <·nt ire 1-(atnc. julll ruuhlu 't 
'c(·m to ~:cl " hot 'lfcJk gvinlt. '11hey 
weren't hi ll ;n~: I rum the out~idc anti 
thr t'u .. ~t t;uard ddctN: WIJuldn't let 
them iu lor the l.tyu p~. 
:\ltdwny thrnul(h the third quarter 
th•· lt\ttn li\ l'fll'd up .and tlt~>t•d tht' 
I:•'Jl tu .alonul 5 puint ~ llol\\ l'\'Cr. they 
ruuld npt k1·a:p a '>ll~t.lim·tl rlrive .111d 
th.;- linul .. t~~re " ·" ( ' (; '5. \\'.1' I. ·lli. 
I I agh nwn rur 'll'lh Wt·re TunHIUb t I I , 
I luily S. :uHf Kt•ir-..tc.ld S I· r.ti..cr 16 
.tnd 1'111 hmnn IS \\t·ra: hi,a::h for (' C: 
Tlw ~~·tunal J.!.tmr 1\ilh Tufh wa:. 
,trntl.tr I o tht• II r•t Cltll')ll I hal I hr 
Tuft\ J \'.', \\t•rl' ht:ttt.•r uffa•n<~iwl y 
tkan the('(;. j\' \. 
'I ht: Tc:t h .I \ ' \ 'um·d ttl , almut tho• 
.. .utw .h tht•v tlul M:.litt't l' t: .. hut 
Tuft- ~<orl'd ,..,, fl'""''· 1\hkh i' wry 
hiuh fn r il j .\ ' )t:llliC . Tht· murJ!C ur 
thi! lt•am '"·l~ ext rt·rnch· hm and it 
... hu\\ ttl tlurilll( tlw tr{' \l I~TIII tin• Co.1ch 
:-.ior<ru ... ~ w11rkNl mo>t ly on dcf<·n;.t•, 
n·alitinl.! th.1t Tuft..' ~(, J1(1inl ' hhl.l\l l:d 
11 dchnilc ,, ~.akne~" 111 nur rlt'f~n,t•. 
l lh:h llll'l1 in th1• l'uft, g<1mc wt·r~· ~ta1 -
lh>rmull 10 .111 tl ~l .tl.(.tldi IJ. 
The T r111i1y ,tt.unc, 3ltlwuuh llw linn! 
-..('<lrl' dtlt•n '1 indic.llc it \\ J~ .a li t tle 
h,•MI\\ ,arnung J)u rin~:t the liN hnlf tlw 
te.lm r·umph•tdv nuld""'' 'tl ancl uut -
pl;l\'rd th(· Trinitv J .\ '.',, .Jt ont• puinl 
ll.'adinl.( by tl pili Ill'· llmH•vvr. "" fat<' 
h:~' 1t I hr\ \\ tn• nut-a ored hy lJ politU' 
i••r tlw rt•m,tindt•r of tlw g,tnw Tlw 
hn.tl ~lnrt• uf 7'-B ldt us 1\ith a 0-.~ 
II'I HTII fnr 1111.' \(''I~On , lf itdt llll'll fllr 
I t't h wrrr ~ l.u l>rrmutt 14 .md <:.tpt. 
ll11rl.t 1.\. Kt•t•n I'{ and ll rx:rr I i 1\'l'rr 
h <~th fur Trinttv 
I ht•'c J. \' h.':un.; th.a t wt• ha\'1' pbyt•tl 
m· hy no nwarh t ht• hc:-t nf 1 ht• I !.':1m' 
on tha: 'l hcolul(· J'm fearful uf ''hal 
11'.1111~ likt: II U :111d Nnrthl'a., tcrn \\ill 
d11 :t~tain;-1 u~ ii \\!' don't illlprtl\C .1 
~.!H'olt clc.d in :1 ,fltl r l I irnt• 
I( the tc.lm play" likt• lht·y did 
.ll!.tin ... t Tnnily 111 till' tnst ln.lf. t hi n~!' 
n1.1y .. tart :twkin~: up The~ II nen:r "iu 
\\tlhout support fmm their huddtl'!i, MJ 
lt·t's •uppmt the J \' team wht•tht'r 
\\10 or l o~e . 
IIOCt.: E \ - Frmu l'"fl.'' R 
d., .. ~ I· rom thb it i" t·,idcnl thJl 
hnckt•y i" ~rowin~ r:1pidly nud de'-CT\'C' 
more n•cf'l~Znitwn th.1n it now rl!ah·(·~ 
Ccrt;tinly it i· known hy ~II that a 
' t'~ rn\, pcrfornuncc amprnn•!» trl'mcn-
lntt-ly \dth -.turknt 'UPf)Urt 7\othinq 
•nJkc-.. .1 tcnm want to "in more than 
1 litrl!t' cm huo,i.t .. tic !!roup 11f fnn, To 
he 'lUre. 11 i- an incnmcmencc to lmxcl 
ill the \13Y to \\'dJ<.tc r . qu3 re to <ec 
•ht> hocke~· H'.tm J1l.1y. hut the team 
need, the >upport ju'ot .h hJdly a~ any 
nthcr tl'am doc, The next ~:amc is nl 
1 he \\' <ln:c<ler .-\rena with Holy CrO>S 
•n \\'cdnc-d.w. December 16. at 





\\'dl it looks lfkl' Tl!ch's hn~kt•thall team hal\ another \\inning SCII...ctn 
11 11 iL~ hands. \\' t dun 'L nwan h> bt• t\l\) optirnbtir ahout this SNtsun, hut 
winning three CM~t·cutivc ganws b a" fully itnJHc~sive. The team in past 
years hus always s<·cmed to own up to n St>·~o away fwm htmlt' n'lnrcl, 
wherras the Tech f11'c kl\' l' always lnokt•d )!nod un their home CIHtrt. 
Judging from tlw s mooth win 1)\'Cr roas t Cuard, in (null or ll jll)'OIIS 
rupaci ty thron).t , l'o1Kh ~lt::-\ult y 's buys ruuld I'C'ry wl'll do tht• ~anw in 
pa.'-1 yl'nrs ;tn<l come up with a ,•ktorious hllnW st"a~on . T hdr l-.01111'\\ hat 
harder vit-torit·s twt•r Tufts and their ~piritc1l n mwbark nVI'r Trinity prnvt•s 
that th1· En~illl'<'r:o. pos~t·ss th<• evrr important will to win and it look o; likt• 
tht•y want 111 l'Untilw<· llwir ~ood n•nml uf las t yt•ar. If tlwy ran lig-ht as 
hard a~ they did ln.,t Saturday night iu Hartford a).t:tinst Trini ty tlw tt•am 
l':tn brin$: ho)nw till' hacun fur almtJ'>t rwry 11\\ay gnnw. If thi~ mutedulizc, 
C11adt ~lr~ttll y will have tlw h1111ur of hi., u·am winnin~ thr small m lll')(l' 
dly ha.sk~·th:tll uown a~ain this yt•ar. lloly ('ross ancl A.,~umption are 
dtting rt•al wt•ll thi ... ~~·ason and 11uthiu~ at the prl's(•nt tinw has ht •t•n hl'arcl 
from {'lark. Otw atl\'alltagc tfw Boyn ton ll illcr ... have nvcr .h ... lllnption 
j., that the (;n•yhuuncb haw lo~ t many of tlwir stars thruu~oth !It hola<;tks. 
<.'()·Wptnins Fred Ui l'ippn and " lluu1' lliddlc hnw t'Onl rihutt•d nwda 
to all the victuri<• ... 'l'li('~C t wo J.t liYS rack up the poiuts in thl' l'ir'>l half 
nf tlw game. then the rt·st of lhe team -,<·t·ms to take it from tlwrr. Andy 
Eclt>lman rm tlw tHhcr h:uul ha" lweu l11opinJ: tht•m throu~h likt• Jn, t yt•ar. 
ll is mnneuvc·rahlt· hrtll handling i, ltlill !!Oiltl though, if nnt lwltn. Onl' 
coach said that Andy i'l waitiug ftlr the night wlwn t·itlwr Fred ur Buzz 
J.:IWS r nld and thl' n lw'll <; tart popping tlwm II '> if lh<·y w<•re ~toin~-t out of 
'- ty lt· . It ~t·t·rn ~ ;ts if Cam< h :'>h:-\loll)' ha ... him-..rlf 11 r<·.d fllld. Humnr has 
it that fr<·shman I lank !--1 hnwll<•r has ()nly play1·d hull for alJottl a y1•ar 
lwfnre romin)( w Tt•t h. If thi'l i' tlw t a ... (' he• ((•rtainly ha '> S\11111' knuw hnw, 
fur lw lnuks riJ,:ht Ill h~tnw ar<HIItrl tlw kl'y. Although lw i-..n ' t a o;i\ ·six 
uiant lw's IJ,·t•n , .,ag)(ing t ht•rn off tlw bnard~ right :tlnng with AI Sl. 
(;l'rmain nntl Jl()h Srhtu:s-..14-•r . Litt le Rc;gt•r Curtis has aJ...n looked guud. 
Could it hl· tha t ht•'tl ,onw thrnu~h lik1• Dil'ippo i' Lt•t \ h11pc• stl! All in all 
Coach ~ I t :\uhy has tlw makinf,ts. 
\\ 'hat about tlw IJur kt·y Club? \\'e drupJWd in tlw \\'ort'l''>lcr J\rt'nn and 
"itnt..,-:cd thr l!o{k<•y j amiKtrl'<' la<;t \\'cd•w.,duy rwning. T ht> IJhulcmen 
ti rd an a i(J.:rt''"ive :\idtnb dub 1- 1 and likrwi'e tit•d A''>ttmptiiJn 0·0. In 
tlw third ganw lloly <'ros.-.. wowtlt u lw a little· tuo ~harp ft1r the l·:nl(inl't>rs 
:tnrl won tlw tilt 1-0. A m:u .r 11f m•w fa< t·~!:... pQpulotin)! the lt:Jm this year . 
L<ht yt'a r's grtlflttation t11ok it " tc;ll. Tlw f1rst line rc·tain'i sumt• wtrran 
playc·r'<, huwt•vcr. fikt' ( 'aptnin Brnd ll o-.ml.'r, '' l'01tf l'ouf" Julkorur, Pat 
\\'i lli :.ull~llll and Ralph .'mith. 'l'lw J!fllllit>'>. thi ~ ytar, Bill Krein arHI Art 
l{o.,l>. arc doinK n lwttt•r juh than '' Red l.l~ht" C'nlwc 11f last y<:ttr \ ramr. 
It 's uur 1lpininn, hnwt•vtr. that the ~ ticknwn nN·d w he a lillie mnrc> 
n~grrs~ive . Thill black JlU( k sure did g t•t ~t () l cn quit~ IJflf'rl lasl \\'rtlncsday 
C\'enin~. If the dub ran c:omc thrnugh niHI hav<· a winning Sl'fl."'nn likr the 
nne· I:L"l year it could very \Vl'll cnnw tu pn"" that t~·nm c;tatu-. nn the T1•ch 
('ampul! would he J,.'fantl!d to thrm. 
Tech :,ure is givin~ Tufts a hrml time thb y(•ar. First we stomped un 
their toes in ha<.kethall . and now Prof. RrLy Sct1tt \ mil tmen (luthully them 
on the parb. La-,1 ."aturday. the IJI"!Y" nutpointrd Tuft '\ 111-16 at Alumni 
(;ym. Every nnw and then \\ {' drop in at the cquipm1·nt m()m r>wr at tlw 
l(ym. Prof. .'cull -;ure has trairt(·r 1-t(· Jnns'-otm t>n the movf'. It 'i<'t>ms a s 
thoul!h minor injurie are cau~ing a frw grey hairs. The· whirlpt>OI and a 
good amount of tape are ltcinl! u~rd. Wiry Hoh Curry can be 5<'en ev<'ry 
now and Lhen on campu <; with his crutches. The <.lull will sadly mi c;:~ thi" 
scrappC'r on the mats. i\Joe Reese's c;Lamina doc!tn'L !>Ccm to be impaired 
after a prclly rou~b foolball season. Thi~ engineer certainly ~ot more lhan 
his share of bangs and yel be keeps coming bac·k fur more. 
TEC H NEWS 
atmosphere * 
*a surrounding or pervading influence 
There uro several prevailing atmos-
pheres nt CPL. The working nlmos-
phe t·c is thoroughly profess ional. 
Mnnagement i11 by engineers who 
unll orstnnd the engineer's goal!!, 
nmhltions and working preferences. 
G P J, enyineers work in small srroups, 
which encourage original contl'iuu-
tions from every individual. 
The other atmosphere nl GPI, in· 
volves the physi cal - the modern 
buildings and equipment, the excel-
lent research and development racili· 
tics. These Include an Environmental 
Test Lab, n Flight •res t Section 
ec1uipped with jet and conventional 
a ircrnft, and model shops !or both 
formal prototype and informal 
experimental work. There is also a 
modern library of more t hnn 2500 
volumes. GPL is situated on 6!) 
estate-like acres less than nn hour 
f rom New York City, in residential 
Pteasanlville in Westchester Countr. 
At GPL you will ha\·e full opporlun· 
ity to select the work of greatest 
interest to you, nnd you mny choo:.c 
to uccept u direct (Hlfligum~nt in lhnt 
nren, or pnrticipnlc in CPL't~ train· 
ing progrnm to broaden yuu r engi-
neer! D!l understand i nl(. 
These nrc some of the project~ on 
which you migh t evl!ntunlly work : 
Air Traffic Control.CPL hau 
prominent role in the development 
of cligitnl computet• !ly~:~ tcms and 
devices for safe, eOlcienL ni r naviga-
tion and traffic control. 
Ad vanoed Radar. G P r_. is the 
lending design er nnd bu ilder of 
Doppler navigation systems, and iR 
aclive ly involved with terrain-
clen rnnce . missile g uidance, and 
oth er rada r system npplico li ons, 
both mililnl'y nnd commercial. 
Research. Ad\•nnccd s tudies nrc 
underway at C P L on such projects 
tH; !nfr·n rect tcehniqucH, Maller am-
plifiers, nuclea r· magnetic resonance, 
nnd other c:lnssifi ed devices. 
Industrial TV. GPL i~ an ou t-
!llllnd ing developer and produce•· of 
br ond<·nst nnd c losed-c ircuit 'fV 
devices .and !lystems, for military 
nnd commct-cial applications. 
The1·e are excl'llen l cnreer openings 
fot· EEs, MEs, Math ematics and 
Physics majors. 
CI'J:s rt 'fm'st•lfllllit•t• will t•isil 
ll'orri'S /rt Pnl\•t rrltt1ir 111slilulr 
ll'ulm stldy. }tmuary 1'1 
GpL 
L-------I GEN~RAl PR EC ISION COMPAI\IY 
\\ llESTl. INC;-I 'ro rn Pa•~> 9 
ponrnt in I ht• lir.t period ior .mut her 
h\e IXIint"- Thl' next m:uch on~ of 
the nw:.t l''<tltm~ \lf lhe t'l'l'nm.: . 'a" 
'uphurnurc l>1dt J 1:1\<'ll "'' I'U.I!J.:It' JI.IOlt'· 
h• hut in vain · •~ he w:u; lin,llh• wiled 
i;lliJ n ptn liy hn. oppunt'nt : Jc:11l'll 
' hcn,t·d murh tnlt·nt nnd K••hwd 111.1ny 
puinh thrttllfthllut the mJtch hut hr 
" ''' hn:tll) wnm down and pinm•tl In 
the I ~7 tli1 i•iun. Charlie ~h%1 wn~ 
outpuintL•il hr R u11er • irk• nl Tuft~ 
Ill .1 du·c·ly Wlll<''lrd Ol.llt h At UIIIC' 
t1 •etnwcl th.ll \h•llu ll.h a 1ictim n( 
h.u.l hrr..tk.., ,~, ht' h.ul •t'll'r.tl 'ruri.1l 
hctllb hrukt•n hy the: n·f~:rc:c: rw lu~ht 
11111 lnu dn'-4.' h• 1 he cd~tc IJI 1 he m.11 
\\'ith :tny luck a l all thl' wuld huH• 
••:.-.il\' llt'l'll a nul her Trt h win " 1 hr 
1\l!i)(ht.., increa~•·d tlw auion ll('nunc 
mnn• f\trintJS. In l.hr mt):-.1 cxdting ;11111 
ttdt•ntetl malc'h n( the cvl•nin~:. Cnpl. 
~ l ni' Rc•,•, h1NI up lu hi rl'put.Ltinn 
II j ... oppunrnt had .1 ~:rc.tt fie.• I uf U· 
perirnlt: hut ~lex· litcmlly \\IJn~ hml 
unu the nut in the third pt•nml 111111 
11innl·d him In lti\'c Tc:rh nnulhl'r lll't' 
,. du.tltll' 1ll1int' In I ht• nrxt m11 1 c h 
JUOIIlr L>idc l1an .. "ho '1\t'i~th<. hut Jl\7 
11,.. tntl "'·'' furn-d tn fight n man 
nrarlv JQ.Jb, h••:wicr. fount! hi;. out 
lo11k ,.,.,..,. d11rk But nlc k CJIIIrklv 
pruwd hi, 11nr1h nnd touk Nmm.llld (Ill 
t hi' wuy ... , 111: out pointed hi~ OPJMlrlll 
In tiH' f111a l match nf thl• t1.1y , '1om 
C'uftllil)', a :.ophurnorc IHt'~thng fnr thc· 
lir,( time C\CI', \1,1' UUt\lillt•d by hi c:<-
JX:rienct'd opponent and thrn puuwd. 
{'u;u ht·~ Hap \\'eJwr .md R.1y Sco11 
1\'l'rr eliltt'cl 11 ith the pc>rf.mn.tno• uf 
their '~<I U;td nl 11innin~ tht•tr ll r~ t nlnll'h 
\ 'idurv wn~ alhic\'f'tl clc·~pllc· the f.tct 
th.u ~c:vcrn l mcrnl11:n. nf the tc:tlm w~rt~ 
wrc·~tling al(ain~t thi\ !lr.td(• Hf l"'llli)Jt'Li-
tion fnr the lir~t time nud dt•,piu· the 
fad I h.tt ,, vital part uf 1 he mnd1h11t 
11,,, mi.,Mnl( dut' to tllJUr) \ ' inury 1111'> 
MhicH•d •k"'t1tll' the f.HL th.u Tuft.,. 
lu~< b.ul .m l'~Uhh,hnl Wrc't linl( 'I e:un 
lur cl\·cr tiiW I'JU.Irler nt .l H'lll ~~~ 
11 hcrt;L.., \\ nn:c,tt·r Tc•• h •~ unly t•nt c·r· 
m~ it- third year 11 ill\ • ll> h a ' quad 
II w.h .1 '" rt•t 11Clurv 0111d unc 11 hie h 
1dll tluuhtlt .... ,ly ht· rt: J~',IlNI rn.lll\' tinws 
in the tulun· Fur 11Hh t•very mnl~h 
I)H' lll'W fn('Jl jl'llill IJlUdl JlC'cJdt•tl CX• 
pcricn( c ,ind a' I hr ~l·.t stm prctRtc~~~·~. 
they will ttdcl n )lri!AI d•·.ll uf -~·lidtty 
111 tht• r luh 
Tht· nc~l mM• h 11 ill t.lkt• pia< t' 1 hi-; 
\\'eclnc·,ll.lr c:lt'nin~ 11hrn the: '<fWHI 
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